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v21JLA6AOT vcqewcTT4L9cnLG OIl COUcLOI2BTpTTodLbJJ7
pGOLA uq 6ArqGucG c'° cbJ uq c9brcT coLJçLoJ2:
ug6dL9ou uq ue cbiçj U0M2
JG2 OJJbOITTC9J GCOIJOUJAo.cbij couçto
1DTICW2flLG2 o cbrj TOM2
A ATqGuce OIJEGC1TAGUG2gijqOPGCcTAG2 O COLLLOI2
cOLc6Uc
— U—2Gcouq-pec cbiç COJJLOT LGdTWG2
boa2TpJG W9L)CG t9TJr1LG2flJGLG 9LG 91JrrJrrurçGUJTILqDGL OMGTt9L—GLrP91JCTJJd
c9bTTUJ9L}C642 2TLJCG4perGLG T'JbL1UC1bTG 99 TLJ1IJTçGurnupt o
bEodL9w2wràp d6UGL9çG MGJ9LG-JwbioAua TUcGLAGLJcTOU2 T TuGLLT9cOLx9T
,1?GcoLJq-pG2ç1,bolicA LGdTIIJG2 IJ9InL9TTA OCfl2G2 09 woqGJ2 TLJ MpTCp dOAELLmJGLT4
IJJG JJGOLG1C9JJTGT9fJnLG flJ94 12 JJGL9MU19461T9T 0L 9 2fTLAGko
ImbLoAG MeJ9LG pondp po ]nqcon iucoqncTou o guo4pGL qTorou
flJGGCOUOIL1T2 922fTIU 40 2fIGL tLOLtSOIJGq2oLT0LT' 14 12 bo22rpTG o
GXGLJ2TAG TT1GL9nLG LeAGMq PGTOM JJJGP92TCTG9 12 dnTG 2TWbTGI.
cowbGççAG GdnpLTnirJcJJ 2ecoIJqpG2;1,9Ldmueu29LG q69J4 rp 113
qTaçoLTou2 ATOIf9G flJ6922r11iJbToU2 IJSCG229LA onbboi 9 TL2pG21,
1p9ç G1CGb4101J2o dGUGLTLTTTG 9LG bo22TpTe JU C9202 MJJGLG beGi-2Tud
2G9LC 0L obçluroj JTW12 09 C9bij9T WOPTITA 600UOUJTC flJGOLA9]202flddG22
pJJT]6JJT2 äGUGL9TLG2[1J4 TWbo2G2 couq6IopJe qT2crbJuG nbou JJG
GxcJgLJdG L9G LGdTWG (}-jGJbuJ91J1a81)
L9G u àOOq2 gijq 2GEATCG2 JJJT2dGUGL9JCOUCJII2TOU 12 UO 2GU2TçTAG 0
TUcGLcGI[JboLgT L9G 12 rqGucrc9J JJGMGJ9LGpGuGT 1LOW TLJGLU94T0U9J
woqG] MTJJbGLGCOLG2TdJJ uq COWbTG4G W9LCG42t JGMO]9LGGUGJT pow
MGJ9LG-TWbLoATUd TULGIUbOL9T coIJ2rnffbçToU awoocplud-ILl 9 COIUbGTç1AG
9CL022 COFIJJ1LTG2 Jjq9110MLG2qGLJç2OqteLGu4 COI3LJL1G2 o IJd9dG113
c9bT.9T wOAGuJGu2 Guq o 9IToC9G CgbT4gT o 12 LUO2bLoqncTAe02G2
pop 29AG32 ouq OLLOM6L2 12 9 P9210 COLJCJJTI2TOLJOMG9LG GCOUOLLITC2ELGG
jpebLrAgGpGuerç ous9CCG22o riçeLuo.Touj cobT9T ar9LlcGc2 OL
woqiA pG courbo2Tou O 211CJ3 4LgU29CTOU2
brrA9çG C9b1491 T0M2 9LJ d0AGLULUGIfbLodL9w2 qG2TàLTGq 40TTL1T4OL
6AGIJ29AG L9T2Gqdn62Tou2 coLJcGLIJTIJà 2OCT91 CO22 uq pGIJGT2O
9uq G9L]A 9 flJG2GTuToM2M6LG b9LçJA LGAGL2GqJJJG2G
flJG [1LPflTGUCG11320111G qGAGobIJdC0IIIJLA G1:cp9ude uq cbc9T IU9L2113
C9b1ç9J TIJflOM2 410GIJJGLdTUã11J9LJCG412 flJLOfIäJJ G9LJA Tsuq W02 LGCGIJIA
41J3941JJ9AGG2G41 fJ30 ECLObG9LJ ECP9UàG9416 NGCJJ9LJT2W 2TIJCGJ3'MTqG2bLGgq
CTJ9TIGIJäG2oLboIrc7\ur91ceLaJGCGIJ4 GX9Wb162Tucfr1qGJ6 2GLTG2O CLT2G2
pe obirrud O 1U416LU94T01J91 uJ9L]Gç2 92 9120 bLG2GU41Gq iwboir
dOAGLUUJGIJ41T1JGLGLGUCGMTJJ21T1C 4L9929C4110132
OTIJ41GLIJ9TOU9TTU9IJCT9I ruçGLwq941oIJ 92MJ929 LGqnC1Ou 19
41101391UJ9LCG412 TIJCnq6 41scpijo1od1c1 TwbLoAGIuGu241941 9AG LG0C6 41G 00241
JJJG IOLCG2 41JJ941JJ9AG bn2pGqbLTAgçG TIJAG241OL29IJq 0LL0MGL219410 TU41GLLJO-
qL9w941TC9TA19 LGCGIJ41AG9L2p041J30LqGAGTObGq 913qqGAG0b1JdCOOLJ41LTG2
JJ1GAOTITWG 0411L1416L9941T0139T bL1A941G C9bT41OT 41L91J29C4110LT2 92 TUCL692Gq
1 u41LoqncçoIJ 99q b199 O 41nq?\OGLATCG b7iusu2OilWG2TCdOAGLUWG1J qGpcJJJG b0MGLOTç coucoj bLodrw2
AgLTOO2 OLW2 o uouc9J L&bLG22T0JJ O dGIJGL9.GL6AGUfl uq ju qop
LOG2 OL6OAGL' äOAGLUIUGIJ2 2GGIJJ O AG rIGq COUcLOI2 COUCGL M14p
9A6 2nccGeqsq in qLArud MqàG2 pGMGGIJ qOXUG2TC iqlJçGLIJ94OLlT Tuc2c
coLJcnqGq LOW pi IGLCnLG flJg OflJ qGAeTobGquq qGeJobud CO13IJLG2
JTGL94nLG OIlflJ1212206uq LGCGLL COu1Lpffç1fOu2 9L6 LGA6MGq pGJoM Ir
JJ9AG pqWG92JIL9PIGGGCOIlGCOIJOWTCALT9p62 LJJGLG2 gil GGLJ2TAG
fl2Gq6 GC4TAG]A 12 0 266 Tqç 3nbboLJJG bI.obo2rrou flJ9. COLJcLOI2
LP61L24 2cGbTIJq6ç6LIUTIJTIJd MJGflJ6L ot uoç cbrciC0UçE0J2 JJ9A6 GGIJ
uoqe L6CGU e:IbGLTGuceTn EnLobo
dnweu e Tq Jpebb92OLGATGM2L6C6154gçfowbc2i9çG woo
CJTtA PGL2i 2bGCT9TCT1Cn1U2çIJCG2 OuqoL MJJTCJJ2flCflJ6OLGTCOT
ucouGçgL2 £IIJTOIJILl LGITGMTUa flJG2G 9Ldn1IJ6LJ2 PGTOM fIG bbt9TW2 fI
cgbTgT 0OLJLOT2o bLoGcrxGq G:cp9IJd6 L9G LGdTUJG qnLTLlã 9 LgIJ2TOu
fIGqps coucgujrud cgbrgj COIJLOT29IJq2 Gwbp92Gq pA bLobouGIJ o
J-uçeLAGLJTOuiLl c9bLcoTIII9L}c6c2-Jpr2 12 9 wncp IISOLG LGC6IJ coLTLTpnTou O
,TTL2c-PG2f,GdnrTTpLTnw wrdp G gfITIJ6qOLw9u9uGqfliLorldp doAGLIJuJGLJ
9L6bqicGq IT IUnTTbTG GdnrpL9 9L6 bou2TpTe iç TOTTOM2 4p9 fJG
içA9L6 MGTL9LG LGqrTCud 9LT2G2 III09262MJJGLG 2c9pJG U1nTTb1G GdnJTpLT9
G:CebçTOu 40 fIG dG1JGL9J 1J7TGfJ9 dOGLTJ1UG1J4 COIJ2L9iLTfI OucgbifIjIJJOPTT-
W9LG2 9LG92GOil12GCoLlq—pG24, COIJ2qGL941OLT2dneqTi6JJ
O4 TT9LdnWGL72 TOL dOAGLUWGIJ1IJGLA6TJTOIJ ru TLJGLIJ9cTOIJ9T cgbigi
GAGUuI09262MpGLG fJu22662J2 fIpG fIG OpAuOfl29u2M6L
TuJucçGqpA fiG TL2ç APO bLG2GLTç b9bGL ijjLGLOuuLOw LGbGgTud
Gxu2çiudq24oLçou L91GL ulJ:LOqncua guocp fI ITTagcGfIG q9uJdG
GusbuLTcgT 12206 bouuoriç uç MonqG pGfGL LOUJOAG fIG
bLoaL9wr2 gu mbuc dne2çuojy ju G92A uq bGLp9b2MIUGMg?\ gAouq
bojucA LGCOUJIUGUq3flOJJ' pOMGAGL'2TLJCG 4=JJG9C4=09jGec4=TAGiJG22 O 2flCp 9
MGTT9LGpA TU4=GLAGIJTLJd inTucGuJgrou9J cgbu4=91w9LcGç2T212 U4= 9
doAGLuL(JGuç quud MT4=IJ 0116 CJG9L q124=OL4=TOIJ coniq II bLuucub1G TwbLoAe
TJJGCOIJCTrT2TOLIqL3MUJJGLG pow 4=1112 ITçGL34=ulLG 12 4=JJ94= 911 fI691
2bGCTTuc doAGuJulGuç OpJGCfTAG2
TT4=4=TG MOL]C;JJgcgçCGWbçU LG94=GOp2GLAGq c3buç9T couço bLodL9uJU4=0
MT4=p4=JJG 600IJOIuuC GIJ6C4=2 o cobTç9Jcouçoj bLodL9IxI2 peo pGGu AGLA
flJGTL 24=94=G OpJG0çTAG2MIJTIG 4=JJGLG 129 MG—qGAGTObGq r L4=flLGqG9IJd
AIGM4=94= dOAGLULUGIJ4= ru4=GLAGIJ4:uouUIn cgbu4=3TIU9L]64=2UoJqouJ 9000LUbTT2JJ
vu Gd[I9TTA 24=LOIJà 4=L3qfOU 4=1194= P92 IJTflGuCGq fIG TT4=GL94=OLG 12 fIG
COIISbTG4=G bLopTpT;uou O fTCp 4=L9112904=10U2
pour1çpLOMTIJd 29UTU 4=JJGMPGGT2IO TII4=GLLJ9çTOU9Tc9bI4=9T IIIOAGUJGIJ4=2
COTTGC4=TAGTLITGLG24=2 °T ff6 COILJIISOIJT4=ALJ.1T2 JJ92 TGq fibLobo29J2 4=p94= L9IJdG
4=Ln2çuuä2o—cg]Jeq 112b600I9çTAG1, pGp9AoL 92 poTIJdcoLT4=L9LA 4=0 4=G
TOL24=94=10 9TI0C9f0LJ O LG2O1UCG2' fIGLG 12 3 24=Loud 4=L9q4=ou OT cr12-
TU4=GL4=GWbOL9TqG0T2TOL12 MTJTIG 111024= G00U011512ç2 9LdOG 4=JJ94= 1119L]C64=2 motyMOTI
G4=L90G4=0 qT;GLG1J4=g22flhIJb4=10132 COIJCGLLIud fIG 64=4=TCTGUCA o bLTA94=G
guAOT 4=GqT2àLGGUsGlJç2 9pOrI4= fIGqG2TL9pTJTcAOT cbçi €10M20911coç ru13prA dn9uçrAqJG qroLçrou1313qoi gbbrobLTge
bo22TpTTTA 0LITTST0UpA OflJGLCOJ1UçLTG GAgT0u 13qUJTUT24L9çTAG
TU4GLGwbOL13T L96 ra L13G iii u13ucT JpG2G rucTrlqG
G>b0L2obbTA MTflJGd0131tOLCG 40 413XG2 OL dn9ur9jTAG COUL0T 013
cuqtq 9LdnhJJ6u2 dii pebL9crc9TITI1TU0ou obciur9T ou
dOAGLumGu conq 01.2pOfflq9;GIffb4 o gqob 2flCp LT T1 OT fJJG
dTAou pG 922dnubTou AGE GJ022' 1300130113 LGCGU IIJGWOLAp132 2nddG2Gq
sxboLg rcp gLdnwGLJ;2 0LaOAGLJJIzJGu T134GLAGUT0U 131.0 CJG9LJA C0LLGC4,, cgitpTcp wrdp GxbToTc couzA W13L]Gç bor.o OAGL bEoqncçou o T
v 19W1T113L 13LJ9TOdAL13M1JLOIU TueEuTou9T qopsoLA u obTns13J
IU9XTU1TTUdJJG bLTA13çGL0c0Lu2-
132 flJGTLOp]GCçTAGbLoAGucTuà b9LTcTb13u 113TU9UCT9T wco ow
MTflJ LATUd0 OLU1fTT9G913qGU0LCG 13 2G1 0 gq1uuT2cL13cAGLITTG2 13AG
200p btodur 200115240po TIJAGL2GTA LG9G 40 flJGOpOGLAGL12GXbGL101300
13qqoE2Gq AGLA T1JOLW9T G2c o cP12 bLoboa4qou 12 flJ9 6PT13211JtOE
dGuG1.13Gq pA C0134L0T2 0nMGTdp boGuq13 pGuGtT2 92 uo Ao poou
LJJG15501.0 1IffboL13Uç dnG21ou0 MpofjJGLpGC0220T JG qT2oLTorJ2
P1320 tOETJj13ToU uq tTU13UCT13TLGbLG22TOLJ
exçouqoq 4TwGbGLToq20JTLLTT JJ6 C020 q0p4 2G1.ATCG 9IJqO I159TLJ91U
uqud2LGAGMGq PGTOM 2OddG2 4J134 dOAGEIJWGIJ42JJ13AGfl2Gq COIJCLOT2 OAGL
q12c0E4q01J2 200113 0 usOcTAg4G Gx12fludC0IJL0TbEodL131112 EG1TUITL19LA
ecouowAoc9b11131 C01JL0J2JJ92 poàrnj 92J( pe dnGcTou ot ip jAbG2 o
260013q poeç 13Ldm1SGUç2(bBdGJQ) 2OWGAGLA LGCG1JM0LC oupe boi:rc13i
osjA P66539AGLA tOM 96Wb2 o nqA c13bT9T C0UL0J2 02113dexb11c1
uA MrqGA thoeq-nboir 000UOWTC flJG0L71 iJqGGq 001. ]1IJoMGqàG' J3GLG JJ9AG
flJ9JJJGMTqG2bLG13q5320Otc13bTc13T COLTcLOT2 12uoç CIG13ETA ]n2TTeq pA
qGLJGqq12ç0r410132 13A9ouqeIOA13IJLJTLJI(r9) osG1swbJs' COUCTfTqG
iioç opGLGq c13brgT corscLorbEodEglLr2gccn13rrA wTTdg1GflJG G6Cç20Mofi-
JJJG TT4GL13J3LG p132dGUGL9TTA U0 ocnoq 013fpG dno2Tou orMpGpGLor.
bojIcA0013tTTC12
colJ.çLoJ bodrsiu pnA TIUGMPTTGflJGdOAGLUSUGIJ4 COIIIG2 dETb2 MTJJT2
Mrçp0flcouo bLodL13uJ2 20 T 2 qJCn4 0 GA13]I19TG JJGATOMflJ9T
1AAGEATL1G 12 ICIJOMIJpoiiçflJGcrwtuda; 2bocnTgcrAG 1313C]2 MTçJJ Or.
12205110GArqGIJcG flJ13C0IJL0T2 bLOJOIJd JG TItOO 4J3GLOd1WGI)LJOLLOU9cG—
A13LTGçA 0 PG0LGcTC9I L(J0G2 0 2b6C0T13TAG13cc13c]22IILAGAOq PGTOMLPGLG
C0LLGCJA 13IJcTCTbgG 13 bLTAcpudo LPT212;OTTAc0IJaT2cGsJ MTflJ
2U513JJ 132 cowb13LGq obLTA13çe 113AG2T0E2 J9
pGATGJq C1313 podGIJGL13Gq pA c0LJ1L0T bLodr.9ru 9L0 doTçe
bLoplour GLG 12 T09262MJJGLG 13 qT2CLGG b9r.TçA cp9IJäGTaG:1bGc6q'
2J1CCG22IrTT 2bOCnT13TAG 13fl9CC2 013 ;rxoq GXCp13UdG L136 2A2GW2 JpG opATOna
co1JaqGL9pG GArg01306 fl3134c13bTc13Tcour.oj aAr.çowa JJ9AGuobr.GAGIJçGq
QIJG TwboLç131J 10220134JJ9ç 0913 pG L13MIJtLOIIS pT2 MOL)C 12 J9c 4pGLG 12
IGAGI 0rJJG GIICJJ9IJdG 1.13çG12 JJ0MGAGL dsuGL13fJALJ0 arrbbOs1GqpAJJG
cowboargiouOT bLTA13cGC9bT13TTOM2' Cp13udG2 TTUGLU9T0U131LG2GLAG2 01.
13GC OflJGLTwb0Lc13IJGCOJJOWTC A13LT13PTG2 2f1C 132 JJO AOJOIUGOr.
—3—Cp9L9CgGL2C2 O ruqTATqrT9f cos1ugLT2
0013gL012IJ2O GX9uJTUO LGCGIJg MOLC gp9g LGT9g6 4J30flOog COIJgLO]? O
GcgToLr A COIJTqGE gJJGowbLTc9IGAIqOLICG 013 gpo G OCgTA0Ue2 O
LOW 9 TOM go 9 pidp M69LG GdOTTTPLTflIJS
uq cougto] xudjigpGO2GtfTT ru ILr9Tug9TIJTIJd dooq GdrTTITpLTnIu at u LIJOATIJd
C9bg9IOM ItO 4JJG20 ILroqoUJJ1gTbOcowbogTgTou ednTTTpLT9 9LG boipI1-o
20012T01JIA00132rqoL2 9 AGLA q;ooug Lgg1ouo OL to2gLTcgOu2 ou
gpo ocouowA tLOUJqe2g9p11uàc9bTg9 u0M2
qgoLgou2 gpg rwrg qomoogic cgbigj OtwggrOut ouq 9 11509132 gO Tu2n19120
btoAj-2Tou OT 9 ggx P92G iu go obgnu9 gT2C9 LOdIlIJO'9 11509132 goconugotgcg
GdrIrTTpLIrrwgpg wrdpgwco cougoj btodtw obgiui JJJG2Guc]nqG
200121013 IIICOLJ2IqGL29 A9LTOgA O qTOgOLgTOu2 O 9 cOwbogTgIAo
1200T2 9LIq gJJ3gJGA qo20 1139 MGJ9L6-TL[JbtOATIJd11f9ULrGL
126L9gnLG 12 JJ9dOAGLIJIISGU12Op9AG dooq LG920132 TOL fl2TlJd JG2Sbo1TcA
ongbng bLTco2' at gpo LGgJ oxcpudo tggo LJJ0rwbJTcTg92OrnhsbgTougo gpg
LOT9gGCOL1gLO2 O gpo 9PTTT12A O iuouoggtA 913qgI2C9gbogicA go 2g9p1JJo
]sizgigA oncpLo2gLrccrOu22oCgTOu ] og gjjo2flLzoAS19WTIJG2 uioqog gJ9g
oLd9u11102 gpT2 poqA og M0L 9cco]:qud go gpo obbgtoijgop]GcgTAG2gpg Wgdpg
00C2 0 jedg LG2gLTCgIOLJ2 OtTbLIAggOcbigj JOM2JJT2 2OLAGA
WPLg2 9AOLA Ttdo GOqGIIqC TTgGL9gfltG q09]TLJdMT12pgpo GCOUOUJTC
gpo2OJngTOLI
2A2goIlrpqO[T12TTAGq Tg n2ooTus22 uq pq pocowo jJObtopgoui tgjJGtgpsiJ
CO1JLOJ2 nuqot 201130 C1LC1TUJ2g9LTCG2 pog bolug2 go u G:'15wbgG M0LG gpo coigtoj
gLgLJogcgTou2MOLO oxeiiibggtowcougLoT DoLuPIThcp (3Q) 9tdflG2 U g9AOL OT
IIPTgGog coLigL0g M92AGLA1IJJGAGU 9CL022 TUii02OL2 OC9fl2G CGLg3IU gAboog
L9gIOIJOJGM92 LGJGAgugJOL0OAGL' 3150 9LdflG2 flJ9pAgJJOootgAJQ2JJG
COLJ12LO2qotiud gpo 2GCOU oLJq 9L 2OLAgAOq loud 9g0Lgp otidiu9T
cbigg cougtoj 2Aogow gpog 0AOAG tOLU9 coucbtopou2gAoOA2gOW o o::CJJOIJdG
p9AGuog qouo 20c9TLu0Lo22 (J\3)' got G1gIubgG' 9Ld0o2 gp9g po BLTg12P
ILI0Cp9LJI2IIT2oto TT]0lAgo MGCOW0 gpo btogocgrou L0I1JogpotiLrAo2got2gpg
bLiAggo TuAo2gOL2 gpog p9AO TuAo2gGq JJG9ATTAPJgAoTqrud gpo cougcog
Ou1gTAG 00013011110 L9gI0IJ9JG 013 MJJICJJflJOAMOLG oogpjgpoq EntgpGL
Mogggpjpri'cOIJgLOI2qo2duGq go iisigidgo o goiubottA qg2gotgiou uridpg
pntorictcA uq ggz coiragrgooucA 9ggowbg2 go wrwrtoTg2OMIJ boMot uq
02g9p]T2poq 9L6 JT3cGgA go go 013 9 T0 og gpoit OMIJ 92 gpo coijgtog
cpogco bbtocp go cougtogojpo qo JJG]:G 12 gpg cougtog 2A2gGW2 01300
gobc gpgg qo2ate2 uJoLs gggouglou 12 ipg widpg po cjjoq gpo bnpjic
bogrgic ur9cprLreLA gpg 2G2gpogLggg
uqggugg2 gpo bo2oTpgJTgA gpgg gpo btogocgoq Tuqn2gLA MTgg cobgnto, gpo
g9Lrgg gpo boTg1c9 gowbggiou go iugGu2IgA gpo bLGo12gTud qr2goLgou'
—3221du1ud bojIcA o gQ4TC 2p1Jo1
dGUGLYcoq p2 o Ls::9çrou O CbTç] COULOT2 2POTPGOJJOMGq pA
2p2çTou boTIcA 12 ucLG2Gq UJOPTJ1A
onçbrl4GAGUr w9ILç2 pdpjA ruediceq ic oTIoM21
i'- OLTL924T2C9JbojicA 12boMGLpj ooi OL 2pjjud qoLUG2Tc
L94G woqGj2 LG LGAIGMGq PGTOM
Tu L6f1A6 bLTce2 g g coijçg1uouuouA bojlcAETG:1pjG 6XcpLJdG
oL woIJeçgLAbojTcAdOAGLU1UGIJ2WTdJJ4 CoLJ2TqGflJGLG3fJ]1IJd TYdeCJJOJJdG2
LG9Je:cpudo LçG2 MPTTG cpT2 GLJ2OLG2 g boMGInI cL9u2u1122100WGCJJ9LJI2W
cpOUäG2TO qOW62jC IJGLG2ç LG2 C9JdG1JGLG jLdGCpSIJàG2ruLJOUJTIJOTiq
bojcA widpç jjj p cou2çtGuGq pA ucbGu cgbgj woAGwGuç2' 2TIJCG
OI11G2C IffouGc9LAcouqçjorJ2j JGGxCpJàG LçGuo wudGq'wOLIG9LA
GXCpUdGLG 12 T6q OL JJG91jA wuaeq' gJJGdOA6LI3WGU j02G2C0ULOj OAGL
rcgbTcj12 LGG UJOAG CLO22 tJ9TOUj OLGL2 9LT flJGUOWTLJ9J
cgbiçjCOUçLOj2 2IICJJgWOGT 12 0002TqeLeq 115 UG15f 2GCTOU
Lg4e2) GTTW1UOG2 fiGT2OLTOUijq fiG L1O1JOJG OL MGTt9LG-TWbLOATLTd
TGTPTG LJOLUIJJSTbLTcG2(uow1uT bLcG2 Mae2 GXCJJ9LJdGLG2'uq TUGLG2c
uq]n2c1u0154 O UOIIJTIJ9jMdG2ouq bL1cG2 J OjjOM2 fJT fiG 22nIubTOIJO
1ujoToupiJJ12TTcGLOfILGfiG bLwtA GXT2TUd 2OLjOU 12 210M
LOG TO 0LGL TUTnGUCG fiG dLoMflJ ps onrbncuqbGLIJb2 fJGL9G O
J0qT2OL qOIIJG2çTC 2bGuqLJd qecT2ou2 pA wu1bnud fiG LGO] TucGLG2
GIJp9IJCTIJd [JiGM0LCTUd g22mubTou 2 dOAGLUWGU1AflG2 fpG
boTTcTG2 qG2TdIJGq 2çgpTTTG GCOIJOUITCCfAA91G 1i2GTjuqMGjLG
JJJGnuqGj-Gw1udfLqflfou 29L2 tLOUI fiG wbjc g22flTllJbçTOIJfJ9
W0AG111G1J42
OGL 115GAjrI9ç1ud bojlcTG2 GCf TucGLurOujcbrfiJ
fiT2 2 0 dooq bjoce O 20L 915 sAojn94ou or tpo po ocoqeusrc JTfiLoçnLo
bor O) fiG 2OLA' pf14T 12o boGujojjA rwbotçouç botç rjOjOM2fi9
12oLdnGq fJ3. fiG LOIG O CObTfij COLJCLOj2 TL 2PTTT9TOU bojlcA T2 oujA
c9jLG1IJGILIG1J2guq GWbTLTCGTGAqGuCGILl fiG LGI119UqGLO ff12 boboL -:
AGL2TOU2o fIG woqG] JJ9AGbLoAGuL&219L]c9pjA L0pn24 o 3np2GdnGuc fiGOLGfT-
2JJ9LG2 fiG ATGM P9T 1G220L12 oponç cobj wopTjrçA qLOMU tLOIUEIUbjG
2ndde2fiqpA BLOU2OJJ 12 fiG 0UTJT9L nuqGj-jGwTud uroqGjIPT2 bobeL
flJG OP2GIJCGO 9 dGUGLOIjA OdLGGq nbou PGoLGcTcoT LoLuGMOLrJJJG L9UJGMOL}
fl2GfJjouqIJçGLG2çUd Tj 12 qTTCThj4 GA9Tfl9G 4JJGbojlcAobTois2 TO
BLOLJ2015 (3)1504G2po MpTG g qG2cLb4fou o fiG acAjTsGq ocç 12
LGJITG/ojfiG bojrcA T2213G2 u2200T94Gq M4:p LGC61J bLAuGcobTcoI TuUOM2
LTGLIITIJdWOGjOT9212911 obGu GC015012A lUCOLUGU4TUJd015M11J1912201512(j3)
IUOpTjçAouq fiG GGC2 o JTIUTçTIJdc9bTfijwopTjTA 12 fiG jrnuqj-
JJJGC10221CL9ILIGMOfCOLGAOJOO4TUJdfiG TwbjrcoTou2ot cobTcuI
1 2JJOt4-LflU 2fipTjT9:TOu o onçbn ouq LGIOcTAG bLTCG2
II. opTjTçTou
—2—cow u Guq M14P 01. MpOfl c3b1f9J wopijrç7
0GGLnuqGL2couqrud o bioc pA /tJJTCpOil T1JC0U2T24G134bojicA LGdpJJG
VLoTdpoLMBLq Gxsu2TOu o nuqG-jGwTud wgzoi.c gjjo
MJJTCp 90 TLJCOLJ2T26UçL6a1we12oceq o coJJgb2e pnç uoç ieuçnoj
GCOLJOUJTC GUATLOLrWGUçLPI12GGCçTAGCOUL0J2 gG1. wGcpgLrT2w cpLondp
COLJUGJ2 tprcp bLrAgç 2GC0LLG2bouqaO Cp'3UdG2 To JJG
rucou2T2GubojicA LGdTWG 0LGAGL EGccTAG cgbrcor couço pe
uIOqG OG2 uoç bLGqrcc pg CouctOj2 OAGL cgblcgl TOM2 coo 2r124010 go
oujA bgtrg1AG6CTAG'prr GAGU T nTJAGGCçTAGpG nuqGJ-JGuJud
bLrAgG COLIçOJ JOM2 JJJG2GgrlcpoL22rJàdG24Gq po 2flCJ0 cOLLcLOJ ILJTdJJ PG
ii' pG TuoucrgJG:•CJJguäG WOL]G 12 GdnTAoTeLJc o UG
O 1159JJCIOTguqC0LLGIJ occonug Lgu2gcTou2 MTcJJ00oLTcTgT TucGLAGuT0U
rguAi'j) JpG2G U10q6122JJOM GGCTAG 2GäLGàg1ou
LTGWTIJdwoqG OCfl2GOIlqrioj GXCJJSIJd6 L0G1.GaTWGO(VLdAoLJqbOLGL'J3
couçLrpnçrou2 o gugJA2T2 o cobroi coIJLo12 n2Tud fpe J4nuqG-
5 FOIJä—L131J2cop1J1Ao LGaTurG: 2bG0OJ0TAG '3ç40cjc nroqG]2
LG2bOIJ2GOJG1.GäTIffG CJJOITdG
cou2Tqe1.ocTooo pot bL1A96 2GC4OL2 pGpOATOL T2 TflGTA
obLeqcç flJG GCOLTOUJTC GGC42 o boTicACpOUde2 MTp0fl4 ebicmç
TT4GLOnLG0 qGofMTflJfJ36 MOTI—JUJOMUr0002 CLTTdfl6 o ougAe jpoç
4p6 C0LJL0T34pGW2GJAG2 JJJT2T2OIJG00 A6L2\ GM 9fl6mb42 OGLG TO fiG
102OWG 00262 flJGUbLGGXT2TLJdU usoAGou GLJqodGIJofI2 rLe2b0u2e
COIJLOJ2porijq cOIJ2qeL fIG b1.TAg6L60c4:TOu fi fJJGiowoojo cOLILOT2
I0]J0M2 0 11]J GAO]oocTou O fIG MGTTOLG TwbTTcoTou2 o cobifIj
nbouJG bo11cA LGdTWG pJ bocoTucnqud C0IJ1.OT200 c0bLç9TJ0M2
LJJGA0T20 2POM flJg fiG]0p0L COIJçL0C42CO2GU pA bETA9G2GCOL qGbGuq
fIG AOLT900G O GUJbIOAUJGJJTOfJG0C6O 9 AgLTGA OT2JJOC]C2 O fIG2A2ç6ILJ
cobTçoJ coufOT210 fIG OLW O 0 qiio O1.GTàIJ GCJJOUäG IU9LJCGCCOOWTIJTWTG
WOGTTOMpTCpTOPOL C0UçL0C42 à6IJGLOGTUGLTOIII MOdG2 IJJSA 266 T
UOfILG o JG2Tc1cA bLrcGqT2oLou ooq ouq NOLTOu (9)qGAGJob
OL 2fIpTJTOTOU boTTcA o ou GOLTA ofIurbfi pGfGLflUGL24OU fiG
M0d62 ouq bLTcG2 OTI 01601. WOL]CG42 ouq pO flJT2dGIJGLoçG2 fiG L9T0U91G
JJJGMGTT-NIJOMU9LdflWGLJ2 LGATGMGq OPOAG 2OL 11.0W fIG bLobo2TTou fJO
01.6 1TL2 GT1uuo1Gq
obTw9T flU1G22 1JJGCouçLgTil2 OIl fJG GGCTAGnTTT01T0U O IT2COTbOITCA
101. 2copTTTocTOIJ flOflOM24:p04: LGIIJOAOT ol cbrioi COUcLOI'a wgA uo po
TWbIA JOcfIGdOAGLIJUJGIJçIOCG2000EcLgTuc2 OIlfIGGIlGLCT2G O T2CO boTIcA
cobToJ gCCOflU4 WJJIIO.L9U20u(Ja3) OLdIIG2fJ1 6:T2çTUd cobrcg C01JfL012
92?TdIJWGUT oq0usG2cc 2copTITofr0u wTdp G ob1wg o obGu fiG
coblIol 0CcoflIJ LG24LTCTOLT2 IT OIJOfJGLboiicALOOT 12 OAOTTOPIG 101.
LJJT2TLOIUGMOLIC bLoATqG20 2TWbJG CLTfILTOU 101. fiG obTLuOTTA °T
—E—AGU2OU (J) -
T\LOL 9 LGCGLJ4LGATGM oflJG oçjorq GG C9LPGL uq
qGbLGc34Tou O flJG GXcJJ9UaG L94G C9u12G1, 9 LGqnCcTOu TU flJG4L9qGp3T9UCG'
NOLGOAGLt i JJG9LJJ9JJ—FGLUGLcouqTflou 9LG 9 L9J
ru GIU9LT bGtar91rGu (ç6IUb0L3LA) TUCLG92G T' flJ 4L9qG GCfl
21wbJ6 I<OAUG2T9IJcou2nmbçTounUCTO1J) uA bGLw9uGu (GIuboL9LA) TUCLG92G
9L6 92flUtG o cp9ud6 iijonçbn(u TuJbTTc9croIJo 9
TOIJd-LrnJGGC2ot cgbTc9 COucLOra- ICJJ9IJdG2 T'J qOIIJGTC9p2OLbiOU
CflLLGIJ 9CCOrnJç Tijço flJG IuOUG9LA IuoqGJ qT3crT2Gq 9OAG nJOLqGLo nqA
26A6L91 9114J30L2 JJ9AG rucoLbOL9cGq 9 edrTrITpLrrnu woq o
Tucou2u L6d1216
JnuricGqtGLec4TAec9bc9I coio wTdJJ coLT2qGL9pA nbTTGo, ix
2GcoL12 MTTTTUdIJG22 qT2oL cpGrL cou2mubçnou OAGL nwG 2 bLop3pJ7
LedIJpG2moqj O flJG CfILL6U4 90C000c BGC9fl2G bLTA9ç
qJe M0L]q LLJOLGCOWbTeGGA9Tn9cT0IJ 0 G0C2 O C9bT9f CO1JLO2
oqud2pnç ou7cpLorTdpueL9U2GL2o dooq2 9Uq 2GLATCG2 o
woueA- MTcP c9bicgT COuLOT2' bLTA9çG 2&COL c9U 9qJn2ç wouo2
OLGTdIJGXCJJ9JJàG 9uqTO 40LIJL99 fiG OLSTdUGCp9UdG OL qowG24TTc
9fiC] woqe na Jgç bLTAgç cçon. cgu uo ToudeL bLTA9çG qep OL
JJJG joA tG9f'JLGOC9bT9T COLTLOI2 TI.JfiG CLLGo 2bGcflT9fAG
• JGaTIUGCp9uäG2MTflJC9bTç9COIJCLOT2
4p9 fiuq9IuGuc92-
fJ9dGUGL9fi COTT9b2G 9L0 qLTAGU p2 fl]]7iL9cTOUSTTuc6LbLG91TOu 0T
OCCHL294 JG0COTT9b2G4GAGLGJG22 4JJGbLTA9.eC9bTfiJ tTOM2
woqoj JJ92pG Twboiç9u;o9çnLG uo 9bb9L6u4 Cp9ude TO pe flU9WGIJ9J2
9bouçMpGLG'JOGxbecçGq bLopç bo22TpIGMPTTG dnTce2TIbsbIG' cpe
consbGcTcTou 9Iuoud 2bGcrlJ9çoL2 MTJJ OLCG fiG 2bGCflTOcTAG 9f9C]< 40 OCCIIL
20CCG22[JJ 94ç9C} MTTI dGLTGL94G 9 q2CLG4G qebLGC9fOIJ OT fiGCfTLLGUC7V
JJJ2 LGdTIJJG COUJG2 fi 90 6U MJJGU 2bGCflT94OE2 C9TC1IT9G cji 9
uq fiG CCLLGUCA MTTT :jo9.: tLGGT?Y
ICIJOMLJ4JJ9 fiG CGIJ4L9J pgUJ( MTJJ MTfJqL3MLOBS fiG tOLGIdLI GxCpgUdG W9L}(G
JGLJfiGCG1JL9J P3UC2TU4GL'J9T0U9TLG2GLAG2 9JJ CGL9TU IGAGI Ic 12
4pG IUOUGç9L1\32G3L0 T1J2ç9Uçj7OI2G p?'CJJBUdG2 TO TucGLu9cTougT LG2GLAG2
usouGl\ p319ucG2 12 bLGqGçGUUTUGq 20 flJ9 TLJCLG92G2 T' flJG qowG2fc bgLço
bGLGc c3b1491 iuop uq bnLcp9zTud boGL bgLrçAfiGGUJ9U OL LGBJ
rJxGqUOUJTIJ9J G:Cp9UdGL9G uq fIG dLOMflJ ill fIG qewuq OL LLJOIJG?YMTcP
P9UIC fi OGL 40 TU9LJC6 9 f2c9]q6c4 MJJTCJJ T2TLJCOU2T2çGLJ MTçp 1P
doAGLourGuc 2e42 9 L9G o dLoMp ot qoucGçc 922G2 o CGIJL9I
9T9C9d9TIJ24TocoT2çGxLç bo11c71 LGdTIUG2 j\ JJJGTUCOU2TcGUC12 flJ9T
gLndJIs9u(Ta) rooq91JqC9LPGL(J)' bLOATqG woqG]2 o 2bGCnJ3cTAG
GdTLUG cpgIJaG2MLçpbGLGCc CgbTcT ui0pTiT7
—\MTJ bGLwuGucJA1Gq GXCJJUàG L94G2 pn.c OAG1COILIG boGuT13J
pT2 L1UGMOE 4JJ6fl4pOL4qG2ObGL9G gWOUG9AborcA MpTC}JT2 TUCOJJT2—
4GwboLLTTA GGccTAGIJGAGLflJGTG22 W9JCG IJ qJfT 9PIG bGd LGaTUIGATPIG ILl
qGAeTob2g2LtJL IIIOqGJ9uq9Lane24PTcbgJ COUcLOI2 flJ99LGO1JJ?
OMp7 gLgçrousJaoAGLunJGucMonq bnL2clG211Cbo11cA MAbTo2 (J3)
2bGcnr9cTAG 944CJ 017 913I3C0IJ2GJJg IGdTXJJG pn;qo ioç bLoAIqG Tu2Tdpc
JJJGwoqLGATGMGq 90AG 91,G qG2duGq 40 CI13LT) fTJJG qkLJ13Wc2og
btodE9w wTdpç pGgirwbLoAiJJd
TuLoqr1cGq flJGUIG132OLG otbojc\ TLrqGbGuqGucGdGuGL13çGqpk 4pG COUOT
LGdTWG2IILATAG2 12 £12G M12GJ71 nj fiG 2G1J2G pgco1J2r2€ijç bojrcn 9LG
JJGTU0U JJOMGA6 2 CTG9 IfiG 9qqIgrou9 liJGqrJLIlJà MJJTCJJ fiG
LJJG MGTtsGGtGC2 O COUfOT2 9IG1JO MGTTqGUGq T G2G W0qGJ2•
fJG cgbrcgi couor bLodLgw' MITT G 2J3GCG22tThT
cpcWIT 2bGcnIgcTAG gçcc guq 1322ocT9q ot QO22 o 13AoTqIud
213CLTtTCGCOUfOT OAGL qOwGap-c TLJGLG24 L13çG2 4pG bLTA9G 2G040L MIJJ ICLJOM
flJGLG2 L5fi boyicA MJJGIJ doAGLmuGucLGA613J2 p9J 12rnJI4TJJIud
01313 pG G92TT7 woLJ1oLGq pk bLTA9G 2GCOL 2TLJCG T 2 ILl
2bGcnIBOL jup2aenbfiG d0AGLU1Lr6U2 ooimiqwuç o ujgnuoiu bGd
fJ9C01J4L012 Gt Cf AG pnç C13IJpGOAGLCOIIJG94 20111S CO2 40 fiG
132GUCG O 2bGCOT94TAG bLGnLG vuIwboLgubGc 0[ flJT2L13I1JGM0L) T2
TUGLG L9G2 flJ13 13LG WIICJJ pTdJJGL OL TOMGL 4J19UMOfl PG fJGC926fJ JJG
dOAGLUWG17ç213LG oLCGq fi13ndIUGL7fiGc9bTT C01J4L0T2bLodL13ur MfTp O1UG24C
cbncgj-C0LJL0T201313 ITIJbLTAgG2GCOL 2becnI9.rrou 113 woçC92G2
CLO2(J)13J20woqGJ2 2bGCOJ13fAG 13f13C]c2 pn boiua 004 MPTTG
LG2GLAG2
9C00[1L14 GJ113TT7 GxJJ91n2c2CJJG dOAGLLJILSGU12 20C}O 1ucGL1s9çTou13
IJJG1170013 açrç borIcA2GfTlJd2C972G13 qGgGLIOL134IOu 0 fiG CnLLGIJ
p13fiGdOAGLUWGUç C9LG29Ofl 12 240C]1 O UG TUcGLU94T0U13T LG2GLAG2
2A2Gw MTfJC13bTc13T00L11L0T2LJJJ32fiG uroqej 12 CJOZGq p2 1313 1322nwbç1013
d0AGLIflffGU13Cf2 92 13 JT1J9UCT9] TIJçGLILIGqT9LA14 tOEfiGbLTA9cG2GC0ET1J 9
dOAoLLnIJeuc12 uoç TUcGLU13cTOU13T LG2GLAG2IPG dGIJGL9T botuipcfIG
cGIuboL9J L9G113 dooqeuq 2GLATCGE 12 w94CpGq p?2GCfII13E CJJ9LJäG ILl fiG
VII TWboLc9LJc TILIbTTC9cTOU O PTwoqej12 fJ9cbLTA9cGL784 1UGE-
L94GTU TP12IU9L1CG4
COWIUGLCT9J GXCJJ9LJdG w9LcGc JJJG dOAGEIJILIGUc TIJçGLAGIJG2cotT fIGGXCp9IJdG
LJGCG229LITA 2GE0C0LLG1J gcconuc cL9U2gccIoU2 13L6baLmTçGq113 fiG
IUGLTçqoGeIJ0b9LcICIb9cG113 i9LG LTGbIA9G C9bTc9T tTOM2 9LG
9L13GtTGCcTAGTA JnIJsfGq fifiG tTU9rJCT9T GXCpgUdGW9LKGcTUCG fIG doAGLU-
C9bçOLG2 fJG2GlLJcGL9CcIOu2jll fi12woqej TT bLTAgcG C13bTc9s cL9TJ21301:10172
DGJPGCdThG(J) qGAGJob2 9 woqG] O qni GCW9UdG L9G 2724GIU cpc
TfiGWOUG\ 2OC}C CDL doAeLuwGuc 2bGuqIud
qGGLWTLJGcpe JOlJd-LflU LG2bOIJ2G O fiG 222c&1U 40 92POCN 2CDCP 132 913ILJCLG92G
fl2ILJd. fJG2G b9EcT9T GdIITTTPLTIIIU 1322rTIffbcTOtJ2 Ic T 2cL9TdJJcoLM9Eqco
—8—j\ 2GG Hodo (I) tOLLGcGuç LGAIGbY
1c2 ruçLugcTouJ Le2GLAG2JJJG UIOqGJ P2 4JJG 29WG pfJqL1d PI0CJ2 2 4JJG
Ic 12(IJOMU4pçJ& LGaTWG MITT pe piqouq MGU cp aoAeLuwGIJc GXp9T2ç2
o JJGbLrAgG2GCOE TU LGdTIffG flJ9 2 ]CIJOMU pG TUC0U2T2cGUc uq MJJGLG
crAo () qeAeJob2 gIUOqGT J9 9qqLG22G2pG 122516OIG pGJ.JAIOL
TOM2
p6p9ATOL O 36 GCOLJOWA uq JJOM2 6CG pACOUçLO]2 OAGL CgbTcT
TTcEgcnLe boiq gTTucpGçMGGLT cbrcr wopjcA 9uq OP2GL6c3 2pot-Lnu
gponc joud Lnu 92 qGceLwTugucoocniu 600002110 pGJJATOLcpercoqu
OC1I26200 flJGOG T01-L1UGIGcç2i\ NOLGOAGL' pA rucjnqrud GJDGCc9cT0U2
JJJGwoqeuJGLçnL600pG IJJCL0GC0U0IIC oc20c9bTç9 C0JJL0T2
To IJq6p4Gqu622 OAGL cTurG
PG2TUfb]6 W0GT 12 U04 MGTI 2nr6qqG91udMTcJJ 1225162 92200T9çeqMIcJJ
dIGorI;aç9uqpfd2fOC] 0qpc pGàTu2biA q0LUIJ9ULOTGP dGIJGL9T
L9620TLTCOWGdLOMdp 9iJq LGT9dIAGbLTCG2 'IT7dOAGLJO3Jd6L I1LJ6JJOLIIOLJ2
9Ae 01. 20 WOAGWGUç2 III 4JJG CI1LEGIJç 9CC0f1LJ 91.6 q0211119dGqpA LGJOTTAG
E0000uJGcLTc eArqeuce qooo 2nbboLç ATOM OAGL gTI1JG p01.1:00o
flJGLG12 IJOoLMoLq-ooc1udJO01.AtOEMJJA wrdp poobdTwoI
0002nwbdTOu 1° EO2bOU2G 0 T006IJdTA62 cocoq pA JGdOAGEUiISGLJd bOTT0Apnç
V MG9}CU622 12 p9ç cpo bLTA9c6 OGCdOL 12 EegLLgudlud 1c2 TudGLdGwboLgT
000dLOT2 2pTdbLTAc69qIT2dWGIJdt0W09bfl9J tIOM2 O dJJ6Cf3LLGUd 9CC051IJ4
G2CLTF6TOd6bLeATorl2 260dTo1JcJ9LTGq TwboEdgiJdboluddjijc9bTd9T
jjjeb9r.croTGdIITTTPLIIIW 9bbLo9cp do woqGTTud cpe COEEGLYC9000rluc
GdTuJ6 CJJ9IJdG2 MTdP 111121fifdliIOGJ20 JJ6C[TTLEOLJ 900017U1
L94T01J9T6 -
2pOLd-EI1uAOLT9LJCG 0 GCp9LJd6E9dO2 q2cn22Gq GJ0MM051 bLoAqe 9
922622peobdTusoTTdA02510319 2A2dGIff 1çpondpdJJG qG2EG LGqIICG cJJG
91J00510062 9 q2CLGdG Op9iJdG10 dJJG bgLTdAMAbJoo: qoea uo'ooiubco
LGA9Tn9TOU0TflJG 00U1T09J GXCJJ9IJdG L964 JJ2borudJJGGGIJdL9T P'-'1
o °TT dJ.JGTLpoqud2 oqowsoqc wouAMITT gLTddGL 9 qsnsjqou 01.
LP6 01.1212 TIJ dJJT2 Woq6 0011162 MJJGIJ000L621q6uç2PGTTGAG dJJ9. 2GIJTLJd
d dpG C0U21J6L019J G1Cp9UdG L9dG
dE91129cd1002b51Lbo2e2 9LJ91.6 tLGG 0 2GJ1dJJG2G OdOTU2dtOLGIdU cmnt600A
dIG? 000Le2TqGuc2 3400E62rqGud2 91.6 922flIUO pojq qowG2dTc woueA
c9lJuodcp9udGcpeTL3.Ioqud2 OtOL6Tdu 9226d2 01. dJJGTLIIUOLTCT9] TTPT1I-
2A2dGur-IU dPI?iuoqGjCOUdLOT291.6 IIJOqGJGq 20flJdEGaTqGud2 0 JGc0510çLA
LG2bOIJ2GO 90 e:bGcdGq bLotrd obbotdrrnldA 12 iuId6q pA cObTd9T COIJd1.OT
LPGeXco cpe 9LdnhLrGLJd12dPd dJJGAOTFJIIJG otbLTAgdG c9bTd9T uoM2 III
9q3n2dopG bod ?A?dGw MOE]C
boluda OTIccp9d c9bTgOT 000dLo]2 bioACLOCT9T1.016IIIUrO3CTIJd 25103190
TLJ0002T2çGIJCAMTd3J qI2CLGd6CJJOLTdG2III 6xCp9IJde Leço bodMAbTO2:
——LGdTU5G d6uGtçe2 19a11ud npobTur9J L9T eGCç2 OLIflJG CflLLGIJf gCconuç
HOMGAGL' JT](G C9TAO pG JOM2JJ9 MTcJJ C9bT49TCOIJLOJ2flJG ruCOuT2çGuc
TUCOUT2GU Gcp9udG L9G OL IUOUGgLA LflTG .3 pG O1J2G O CLT2T2
MTflJC91DT49TUJOpJ7\4IIJ9]&2130qGLGUcG fJG àOAGLIJUJGU4 C0062913
Lr9TwTTud woq Mrçp913qMTçpoJlç cgbTc9T coLrçLoT2 jpG UIOqGj2flddGç2
VnGLIIPGTWGL (j cowb9Lp6 pscqowoTIJC0U2T2GIJ LGdTWS2 T
qTacrlaaGqT'-'flJGbEGATouTaaGccTou
9ucTcTbgGq 9IJqGAGLJçn9]JA 9 fTCC6211]abecnIg1TAG 94c9C]TW]J9L OflJ0G
GXGJJ9UäG L9GT2 TUTT9JJ7\2nac9rLJ9pJG 9 GCfl]9gTT TLILG2GLAG2T2
LGGLAG2 uq dGUGL94G 913 uJwGq94s9T9C)iqLGaTWGcp9LTdG'I 4PGXGq
JJJGLG2nIfTUd21 O qowGeflc 922G2 fiGCGJJL9T9IJ)C wiajiGxpraçTça
GC9T72G 0 fiG JJTdJJGLL946O TIJfl9TOLYfJ9 TOITOM2flJG2[TCC62!1J 9C
2nCCG22rJT' fiG bLTA9çG 2GC0LLG1CG2 T2 qGUJIJqtOELG9T wouGA piuca
ATGqa GdJ39TTG unuGq9GXuuqIt g2becnJ9TAe 9fl9CIC12 GxbGceq fi PG IfiGTTpGE9TT9fOIJ 2 9 2rILbLT2G' 0LGTdU iq qowaac G:bGcGq
9226ç2ruOLGL ruucs 1:pG EG2n]crud TaC9J qGTcT4
qowG2çrc qpç 12 22rrLuGq o p& ijJGçp?9LJ J13CLG92G lU JJ6aLOMcpO qOmGaçTC
1U1GLG84 L9çGJJG TUJCEG92G Iii qGp42GLATCG C024 O flJGdoAGLu1uGuça
9fOU 2 913 TUCTbTGJJ1UGc9bf91 oii.ci-ouqs LTGru 4pG qoiuoaçrc oi
TJJTcTOITA pGJOM fiG MoLq TUJGEG2 E9G fiGTTf9TLG2JTJT1OTTPGLOIT—
couqrrou2 9L6 CL[ICT9J cjje9JJ2MGLIfiGOIUG2flCLG9J TD;GLGa L9fi Ta
9f9C]C013 9 TXG GXCp9IJdG L9ç6 EGdTILIGJJJG 11JOG 20ddG22 TTcTT
1TPeL91T91T0u O fiGc9bTcoIuCCOnIJçCOIJ dGUGL9G91.1 I1 qr9çe abacITT9cTAG
w9TulTG e;:becçaq rIT]TAOAGLou riiTuiçG biuurud poLrsou j-jGoaa
flJGTLTUJGLeWbOL9Tcouamubrou o aooq2 uqL691wouGA P9J913C62 113 OLqGt.
bOEN(J)bEoArqG2 9 UJ9XTWTTUà woqe rU MpTCp pOfl2Gp0q2 oq]na.g
pGuGT4Q bLoloudrudfiG ITtG 0 fiG TIJC0U2T2fi1JEGdTLUG
bLotrieot couanwbrou Ta anpobcTw91' ouq O fJGLG W024pGaom 02Gç.fJJd
jpra 7bGOW0q6] CT9LTTTG2 4pG9C 1JJ3 9q2OLf01JTfiG TWG
couaqGE 4JJGeecao ourcrb9çGq LG9T GXCp9UJdG L91GcpOudGa
114TTT1AO C0u2flh1JbTOu 112ç 9fGL fiGCL1212JJG woqG] 12 9120 G:çeuqGq
cOIJ2rnJJbçTOu inaPGtOLGflJGCLT2T2 WO29120 G J622 flJOUJ fJJGIII9LdTUO1
W9LdTIJ9I r1.T1TAO W0IJG7P9T9UCG2t1T2 oLJqaofiGIU9LdTLTOI riçrjrA ot 09CfT9 9IJqG1becGqTutT9cTOu ObcTw9T LG9T WOLJGAqGw9uq t9TT2fJGEGOT
1L01uTutT9cTOu LT2GO P9T9130G flJG T2C9T pnqdG V2 fiG pTdJJGE L9G
LPGJCGA fi1JJT2LG2IT]ç 12 fiG coriqrcrou fJ9f2 91GEfiG gccgcjr LGAGZJJ3G
9 qGcflIJG TfiG d0AGL1JurGuç2UGTuGLugcTo139]- LG2GLAG922G2
{Tx.1913c191conucGLbgLc tjpTa jGgqiudribo cpa LGdTWG cp9udG T' O COOL2G'
MITT qGcLG92G cou2mlrbcrou (9 CITLLGIJç 9CCOriuç 2r11.bIrTa) JJG
T0U (9 COLLGIJç occonu qGrcc) rnJcTT fiG 9G O fiG LGdTUJGopouda OUf
2bGCTIT9cIAG 9fl9C)C12 G1bGcçGq fJ9 fiGbrlpllc MIII TUCLG92GT2 COLJ2flIUb-
exbITcicTAwOqG]Gq JJJG UJ0GTbLGqcctTu C9292 MpSLG 9 2fICCG22tIJI
2bGcriIgcAG9f9c}r woqaTa qacnz2Gq 9POAG GCGbc fi9c fiG OflELGuc gOCOriU Ta
—1027çew IDcouq—pe MoLq
o rrnqçuq uçLcqou2 ot bocA pocc uq OflJL2OC2O
GIGC2 O COIJLOT2 LG MGTL6 TwbLoATudIu2çGq' 4JJGOp]GC4qAGwbA
porijq pe uoqu ILfOG2 4JJGLG IJO bLG2mnubçToIJ qJ
cTe2 oJJqOflJGL 6COIJOWTCALpI62 TU WOGT M141J tTGXTPTG bLTcG2 I
cgbi1 COLTLOJ2GCç LGJgçIOIJ2JJTbpG4MGGUWOUGL\ 9IJqT2Cg]boji—
JJJGq?cn22TouUOM flLu2 40 bbGL2 4pç 9LG22 dnG2ToUOpOM
àGUGLOJ flJGUGrIçLJIçAo; boiTcA qcnGq gpoAG oAGLpmseq
cbrço COLJ4LOT2 L62bOJJG o; GCOUOWA o boTicA CTOIJ2ii jiçT2 UGç 2TG2 O dOoq2 irq2GLATCG2 IJoIfLG2TqGtJç2 f OJJOM2 ;JJ9ç
DLbç o gqnçwijc jo 2OC)2ope 2GUJ CDLLGU 9cconu
BGCfl2G GGCçTA6 OL GAGU bLrgA GGCIAG cgbi COTJLOT2bn2pDII
dGUGLçTUà MGI LG-TDCLGD2IUd cp9LrdG2 ID TGAGI O GWbT07'WGUç
1120D1 qGcç2 eOAGLLJTUGUc2bGIJqTudJ2LGDJ6GC2 pnç 12 LT041T2G1TT u
DLG IuG cDLq9U GcInJ-ADTGUCG GflIIJTUDçG2 GUGC?o pouq-rjuDuceq
cou2rra1b1ou q6c2ou2 DLG OLM9L 1oo1iud DIJ UrTurpGLoOJJGL couqqo
922OCD4Gq DLdIJWGUç2OLCDbTIT C0ULOI2 it bLT/ge2GCILOLk2
flJD4JJG 24PIII9TTOI.JLOID tOL woueDiA borcA qT2DbbGDL2 iq 2o OO qo
qDLuG2TC UJOUG2 2OC] äGUGLDçG bLoboLTouDJ CJJDUdG2TIJTI IJOWTUDTbLrcG220
bGLtGcc cobj IU0pIçA oug tIGXTPTG GXCJJDIJdGLDG2' CJJ9JJdG2 ID 4JJG
bLTcGDLJGCJJDUdG LD4GtTGXTPTTT IUcp12AGL2TOU O woqi MTflJ JTIuboL4u6X4GU2T0U O 4JJG W0GTuLOqrTcG2 OWG24C
pOLLDM guq IGLJq ID TULUDT0U9T GLGqT4 WL](Gc2
bLrAgG2GCçOL2LG2bOU2G GCOIJOJIITC 2JJOC](2 MTcp DLJMrcponc DpI1TçA
JJG2G WOGJ2 tOCIT2 00 LOIG ot cDbTfi COIJLOT2 TUqGcGLwTuTuäfJ36
LGDT oncbn 12 ruqGbGuqGuowODGDL\ boilcA ouq pG I2CT qIcc
2JOLLDLJ OGJ2qGAGJobeq nuqGLacuq4JJG26 GcOUOLUIGOdGuGLDTJ7DO2DIUG
IUOLJGDL7\bO11CA1J92AGL2\ IIJ4Gq boMGLO 2gpIII2G LGT on;buic' GAGU ID JJG
IUqeGq ID 4JJ026GCOIJOWTG2T D2 pGCOILJG COUAGIJTO1J O 22fl1LJG JJD.
ECOIJOWIG2 JJDAGpGGLI 2flGCG JJTdpIIJtTgcTOu 9L6OçeU PIdJJTA
qT2oLTou2dGu6LoGq pA TUI1GIPTGbLIcG2
Do2rTurbçTou pç IuoijGçoLA boiicA'IDt9C12 GeccTAG IDOAGLCOWIUd
GCOUOUSGLIC woqs2 JJJGLGIGAUCG0 JGLG2nI2qGbGUq D COflL2G ODpG
Gt6C2ID IuqncLIoT CO!TJJ1LIG212MqG3A DCCGbcGq uq PII IDOasJJqDLq
APO LGTGADUCG 0241CJ(AbLTcs2 tOL AGLA 2p014—LDU GADJfl9TOU ot boilcA
E 2cDPI1I5DTOUMTflJrJLTCGDuq MDdG ;IGXIPTTIcA
PT? qT2ç0r4OLJCOLJcTLrnG2 'tccWG I1JCOU2I2GU LGdTIUGJJD2 euqGq
TOD 12 2fTPObIliJDI qfTLUd çJJG 2nLATA62 uq
boiicA LGdIUJG- LpGA qq pG IwboLcoU coucIn2Tou pç b9ptOLcoJJ2rTwb-
bLTAgG cDbTcgT cLDD2DCTOU2 C9U D pG24 e::uq I' IItG 0 guIU0002T2cGDc
sdnhIIpLTnw woqGT q2Cfl226q DpoAeEAGU bGLIGCTA GIGCTAG COULOJ2 OIJ
ILl äGUGLDI'flJG2G ISJOG2LGTIJtOLCGflJG TG22002 tLOW JG boLqo
—Ii-L02bou26 o g 20C] O flJG2A2.çGUJ 913q'113 dOU6L9T LG9T onbn 9CL022
rucGdLgGq LG9T TJJTGLG2L9G2Wu12 W0A 4odoflJeL 9CL022 COITILçLTG2 113
3ddLGägea!4TflJ gugMTflJO1Thcbri couçLo2 i cb3çg urs1)cGJ2
jj.xewoqGj 912o cygLTTG2 TflcG1 CO-ILIOAGIUGLJç0 LG9J W9CLOGCO1JOWTC
d0AGUJ1IJG1J 12bGLGc Ju;GLwGq9tA
gpo bnpllc LGd9Lq2 gJJGàOAGLUUIGIJg2 qopg92 GdIITA9TGUg 40 JJGrLOMLJ gpo
1 gpodoimueug bLoppou ot bgo cbig1]OM2NOLGOAGI211300
o àoAGLuIIrGugqopggo gpoLG2 ot gpoMOL o odnrA9oIJg go LGJ9ll9gTou
PO2 ugicrbggo IJJgnLG 9pTTgG2 3fl. MIgJJc9bTg9C0ULOJ2 29T62
cOugLo]2'12C91 qspcg JJ9AG 150 otocg 013 flJOGdflTTpLTrTWP09fl2G p0026—
lJ TugoLo2gud 6911LG o JoIIcoqGj2 gpg iu gpo 9p26UC6 0 cbiggj
br1pTTca9PTTTgAgo gqo rugoLgoIIJboL9JJA12pldpTlàpgoq
uJoqooq) lU uroqGgpoLobo c9bTggT COUL02 ILl TWTgUd gpo
UIOUOg9LAboircA }J92 ISO G0Cg2 (gpo wOLJog9L?20C40L uog oxbricigr7
pon2opojq2 uriw1G 1ugoLgGuJbOL9 OgIJIgA MTgJJboLgocg oLo21dpg 9uq
oA9JfI9grOIJo gpoOt0CC2 o cgbIg9TC0IJLOT2T1J 9 MOLJ MGL0 qougcgJ
eLGouMooq gucj KTuJpLonäp (18)bLo2oLrguroqe gpgg 9Jf0
rugoLo2gL9g02 01TT bLiAggooxbGcggTou2 9io 2A2gerxr9glcgfjA rrJ000LGcg.
oobo221po OUTJ\ 113C902 MpGLG 4PGLG20W6 bLoG:r2gTud qlagoLgrou go
Th291TA M69LGLoqncIJd Obg1uJc9bg9 C0LJ10J blodL9Iss2 U 2ITCp W0q0J2
oijg boluga O gIWG—-MpoLG gpo LGJ9cTA6 bITCO 12913 TIJgGL62gL96-—91G OJ2O
MGJ9LGLoqrrcTudqT2goTgJOIJ201 LTScTObLrco2 o gpo 29100dooq g gTeL—
4:Tw0"jITI2g 92 qT2g0LgT0UI2 0 LGJ9gTA0 bLTco2 g boiug Tu gTur6 9L0 02119]jA
boTug2og gTWG 1310 913910d002 go qioeg dooq2 9A9119P16 9gboiug 113
ujoqojTrgp ITO13TPJO b1Tc62 dooq2 9A9TI9PTO go p0flGJJ0Jq2 g qieoug
p12 borug 12 1311 rwbor.ggug 102131g ILl1311 IugoLcowbOL9JW13:TuJTrud
MTgpLG2gLTcgrOu2 013 geurboLj gLgqG113dooq2uq 26LATCo2
M011916 J02202 aOuGL3gGq p22HClodTwoz 1310 gugJodorl2go gpoo g22ocr9goq
gpo doA6Luwouga gcdeg ot gpo cs1oug ccOnug pjuco ETU13IJX¼ gpo
Jpq' OIJA6ocgTAoc9bTc9J cougloj btodtur 0913G wgurbnjgoq go gggru
W0AGUJ0U2 12 GdrlTA9&Ug go 13 272g6Iu 0 9XG2 01 Cfl9JGxCp9LJdG w9Lc6g2
woowoug2 ocouq 20106 bLoàL9lIJ o dngugg9grAo Lo2gLTcgrou2 013 cobTgg
qnj ocpudo LGàrILjo2 1310 GcIr11A9GJJggo13 bLodL9w01ggXggIoIJ 01 cobgj
TUgil JJG igognogo po L6AIoMoq pGJOM T12g gpo iuoqo 20M2 gp9g
cougloJ2- pewoqoj qoAoJob2 26A019J douot1 boJug2 gpg Miii po iwboiggug
cou2nurbgiou 101 911 obou ocouourk 9uqoxbbolo gpo M011910 ogocg 01 C9bg9i
q9ul2 ouq LO0uMooq (i8)OG1W9X1W1TLlä iuoqoj O Tugo1goLuboL9
gowbololA giqo qepcig 9U ou 13bblocTggiou oi gpo 16131 o::cpudo 19gG
c9brg cougloTO J1J gpo 101W 01 13 g13X 011loloidLI92262 douoL9ge2 13
gpo 1o9J G::cp9IJdG 19gGjpe uiTuCoucJn2iou12 gpg gpo TIlJbo2TgToIJ 01
011doAoluwGugLoAGIJrrG2' gpo oojrigiou 01 922O 2OCJC2 uq gpo qALl9wc2O
pAgpo cntoug 9CCOflL1 p9J9LJCOjpo Luoqof cOu2rqoL2 gpo 6G0 01 gpo g
ocouoarA gpo bLTA9go 2ocgoL2 9cCf1u1fl9gT0LJ0; boLeTäLl 9226212 C0U2L91JJO
uroqo 0; IJOLlIpbO orCp9Uào L9G2 MTgp 9220 9ccmun]9g1ou JU1 200JJ
JGI13p9Lg(JJ)6x9WT13G2gpo oGcg2 01 9 gg: 013 ;OLoTdLJ 922O2 T9
—Js
—GTTWTUgTIJd CO1J4LOTJ94 pq 2rJbboI4Gq g ou qoiu6Tc 922G4 uq
rTpGL9r:gcTou o flJGcbçgccorrn ru woqG] 4g]Ga pe otw o
n1J2r1CCG22rrTTTPGL9T¶çTOLJO.JJGcsbrçgccornj4 -IJI2LGTruia
AGTOuO JJG DOLUPfl2CP oAsLpoocLJà woq o JJeTb:bjpi gu9bb9LGuJA
L9G2 uq JJGLGOLG CJJ9UdGTLJ LG9TGXCp9IJdG E962[I2IU91J (J)f12G29
woqG] T14pJ-CpIJOIIITJJ9T2JJOC]dGU6LBçG OA6EJ3OOTLJdO13O1UT1J9GXCJJ9IJdG
PG4MGGJJJTpGL9TT9TOIJ9JJ LG9T GXcJ9iJdGL9G9bbLGcTgTou o 9bb69j o
i' fl.J6 o 2Tc]A bLTCG L9IUGMOLJC'M9A O flUGL29U 9 TT'-fl
qTGLGUc uroqG
TTPGL9IT9TOU suqLG9TGXCJJ9UàS L9G ru29pTTTcA cu G dGuGL96q PA
WOLGOAGL OLUI9] GXbJS1J9çTOU2 o gT9TOU2JJTbGMGGIJ c9bT9T ]1
9IdnGq 4p94 JG MT9LG TWbTTC94TOIJ O WOqG]2 9LG 9L LOW CTG9L
Gx9uJbTGtMOflG 9 LGqI1CfOU 113 aoAGLIJwGLJç bGUqLJd Ill 4JJT2 2GCcTOu Tc12
bT9cGJJJG OpAIOn2 cpoTce O coiupg JJG GGC2 o c9bTc9T ru;ToMt oi
rnLçTT bO]1C162 qG2duGq O O2G flJG LG9J GXCp9LIdG cpguaG2 91G TU
2GGL9I TfJJOI2 JJ9AG 2JadGcGq JJC9bT9TwOPTTT72JJflT P TTwcGq
coLIec q7wiurc woq o ecouowA
bGLW9I3LJJATunLe e:boL;Iqfr24LG2 r 2GG22 2 9 G9TL6 0 4p6
91dne2 fp9ç GwboL9A LG9J 9bbLecr9Tou o GxcJJ9ud LgcG wrdpc
bLoqr1cAe LG2OSIECS2 OIG MST9LG L&T1CTIJdRLndILI9U (i.)' 0tGX9UJbTG
1U9LCG4 T G1ubOL9LALGT9cTA6 bLTcG cp9IJdG2 9uq g22OCrgçGq 9J1ocrou2 o;
r9cG JJJ12'TO TAJ9ApG 913 J7JJqG21L9p6 G94flLG0 913ObGXJ c9brgT
LG21TTTUd 9q]n24WGIJç ucr1qG2 p2ç9u49 9bbLecT9cTou 0 JJGLG9TGXCJJ9LJdG
OC0JJLOT2 OAGL c9bT9J T0M2 iuoiàqGAeT0bUdC0JTI3L1G2 12 pG
GGC2 O cgbrcgi wopTin v2çAJTGq t9cç922oC19cGq MTcp TTPGE9IT9cT0u
PGGU 9 flJG CGUJGL 0 UJOCJJ0flJG TT1GL911LG COUCGLLJIUà 4JJGGCOIJOUIIC
JJJG scao cbrsj J0M2 013 LGT9cTAG bLTce2 oL LG9] G::CJJ9LJdGL94G2
Y OTTG bLicG2
fTOLJ'LG9JTUçGL62 19G2 uq tG9]GXCJJ9LJdGE9ç62
bGLw9uGuçCp9LJdG2 TqoIue2TcWOUGC9LA guq T2C9T boTTcTG2 9GC C01320111b-
cou2rTwbTou 9tGgGc1eq JJJGTLwoqGJ2rIaaG224J9f1u5JJTc1b96q 9uq
TwboLc9u A9LT9pI62 2ncpiej TuGLG L6I9TAG bLTco ouq
flJG2GTIJJP9T9UCG2 9LG1GT 94 UJG91J 113 flJGLS2 oJJGMoLqWOLGOA6L
OLJTAPGILJTLLOLTW9d6 O C[TLLGLJ 9cconuç 1mp91g1Jc02JG LG9JGGC4T2 o
qr2nLp9ucGMTflC9bT9T CO1JcL0T2WOIJGA poqTJJd2 0913peLGqT2Lpneq
12 UiIffGq96ALGq2prr4GqcpLondp TIJ4GL1J91OLY9T C9bT9I IOM2 €OTTOMTIJd 9
LG9T GGcc2In brflJT2 12JTGOJGL62J1J4 JGMorjq1uou& 2rIbbTA
biobo2TTou MIflJ bGLecç cgbTc9T woPTrTcA qowG2Tc qr24rJLp9ucG2 JJ9AG130
qqwouGç9LA oco o JJG woqGJ q12Cr122Gq 9pOA6 JJJGA29LTL0UJpe
nTqoçruq AGdp (J)bLG2GuçwoqG] ore,T9LaG ob6u GCOLJOWA po
09bTp91 couioJ2 bzoATqs 9 WG92OLG O TU2flT9cTOJ ILOIIJOLGd1J T2C9J2pOC]2
0JJGL 9dd1Gd9462 wTap-po UGd9cTAGJA cOLLGJ9çGq LJJGuroqGJ20dd62f2 JJ9
TUceLGaçL9G2 0913Gu6d9TAGTA COLLGT9G T r1LU'onçbiiçuq
CO3JIJILTG2MTJJ 9120pG bo2TcTAGrAcoLLG9eq- C9bT9I GOJJL0T2 ywbiA JJ
-13-cou2nwbciou cu pe wduTrGq CL wicTdeq pA cbTç couoj
iJJ4LG2g1, cGq pA ponpoq JJGLG1-JrcTuaLLçGLIUbOLq2çoLTOU O
GurboLLA bOTTCTG dGUGLG q4oLfloIJ2 TIJ fiGcou2nwbfouLG o
q2oLcToLT Hi LG]9TAG blrcG2 p9ç GbGcGq ogGc4MGTt3LG3JGp2TCqG9 GbTorcGq u fJGG UJOG2 i
bETce o qoq iJq rotrgqsq dooq2 Tu;oLcç irp cbrj COLJLO?
qMLq2uq ot.A (j)bLG2Gu9 LuOqG] To MJJICpGLrqoàGUOrJ2cp9udG To
qGçGLWTUGq T'- MOLq UJ9TG2
dooqcu 11JcL6926 uowruj bf-cG jiy bLcG ot fiG tqq dooq 12
dGIJGL94G LG91 Gxcp9uàG t.94G cp9ude2 2TUCG GXCG22 qGI.uguq tot. fiG uouLgqGq
woqGT' c9bngT tTOM2 LGJ9G c°TTP6L9TT9TTOU0; flJGC9bTc9Tgcconuç cxJ
dOoq2 12 rT2II9TTA1qGLJçIrGq 92fiG LG9J GXCJJ9UàG L9G 111 2JICJJ9
9IJqTwbo2 T2fiGGLIff2 0 fL9q0£JJG tGT9cTAGbLTcG 0 G:boL uq uou-
dooqt 90 TwboL aooq uq uouLgqq aooq po LGT9fAG bLT0G o GXbOLç2
fl2Grjllf L9IUGMOL]qeA6obGq pA EML2 (I8) CO02GL2 9U
cflt.LGucA oor uq 90 oobocçoq gbbLGcTgçIolj T9GL
CflLL6LJooq tI1flLG GIU9IJ2 TOcflLU àGIJGL9G2 9 qGbLGcT9ToU OT fiG OILTG
LGAGL2YT0 flJT221JT1J TOfiG ;nrnjpocp9uàG ru fiG cowbo2TToo o,
counirsGq pA LG2GU2 oM9Lq dooq2 ;oeq pA uouLG2qGu42 oqA MTflJg
LG9TTu4GG22 iJ flL0 CnLLGIJ.gC0U2nIUbToo 122TjG;ow dooq2
c9bTcoI TwboL TOMGL2 qowG2cTc LG9T TLLcGLGc L9G2 9uq L9T2G2 fiG MOEJ
A9° MTIUPGLdG0 (ro)qGAGob29 UsoqGf TJJ MJJTCpfiGTwbo2TçTou 0; g ou
o 922111119 bLTCG2 9LG TPI° pn o ooqricG IIJOLG9LJ OIJG dooq
V AGL7IqTT;GLGIJ M9A fiTo4LOqrTcG LGOJ GCP9UäG L9G2 TLTO9 UJ0qG T3
MTTIILIAOTAG2p0L—LflLJ CO22
pOLLOMTUd ffl9]C929 C01J4L9C4T01J9LA tT2c9T2JJOC]TWbo22IpIG' JTpGL9JT9çTOU
LG2booq'bGLp9b2 GC9fl2G fiG GTTIUTO9cT0IJ o; fiG 2np2qA ;or. doAeumJGuç
LG2bOIJ2G coiiq WTOTLUTG fiG q91119àG 1fiG U209T2A2çGLU T2 ITIJ9PTG
bt.iceao; L9qGq 9uq uouct.gqeq àooq CTG9LTAt 90 9bbLobLTsç6 ;12c9j bolicA
90T1JT9TOLJ9LA 2JJOC]C 0L fiGGC0110UJA oiiq9 qr2cofroo 0;
P°162200L0111 fiT2WOGT12 fi9 fiGTTPGL91T9TTOIJIfiGit dGUGL9G2
91110110;
fiG00111T1J9J Gxcp9IJdGL9G MITT qGbLGcT9cG pA ILIOLG fiG2G9qA 29G
LT2G ot.q 29T2;A 1G L9TOU9T GXbGCL9TOU2 TLJcGLG2b9LTA cooqTqoo
fiG OWG2TC OOUITJJ9TTIJGLG2ç L94GMIII 9 TTL2çTC9'TT bt.1C62MTII
12 GdnTA9TGU4 fi 90 TUCLG92G IiifiGWOIJGA2nbbTA fiG UJOGj bLGqc2fi9
OilCOIUG3flC922612 äGIJGL9;G2 9 GCflIJSTO fiGqurgijq ;oz woIJGA2TrJcG pT2
TLJJOIT009LA2OC] O fiG2A216WIii qqToo' JJ6 GTTWTU9ITOIJ 0 cJJG1
TUAG2IWGUI 9uq 9däLGä9IG qwguq ijq9ccotqToô.fi UJOqGT' CLG9G2 90
pG iuoqG bLGqc2 p9 fiG LGqncToo To fiG 00 10902 T0CLG92G2
L962 TO 12t.9GT PG0LG ooq 9T1GL fIGPLTGGObGLTWGLI4 MTflJ1TPGL9TT9fTO0
dG1JGL96q 1OLdG pGlMGGU 00— ooq Guqod ouq qebo2Tl
q0UIG2çTC 9O]C 109112 202211190bLG2GIJç2 GATqGUCGfJ94COUILOTOTo bI9cG
—I'J—JJ LG2flT2 TU GLO JJç
bLoplprçiou O Ufl IJGcbTUJLJCG SU
TUUCT'JGXCJJULJdG L96 IJJL1CS2 12 Gdn1ATGJJ O SIJGCTA
2JJoM JJçJG 22mubTouocozubj;c 2ob9ggToIJ 0 flJGC0WILJGLCITgijq
G&I9TTG GxbscJ:Gq TGTq2 011 W621C uq OLGdIJPOU2I 12 G27 o
pGfGGIJ cJJGC0U1WGECTTGxcpUUaeL9S 9Jq fiGU9UCT GXCJJ9UdG L9TG qfl2ç2
q1eLGuT92ju qng GXcJJIiàe LG W0GT2oL GwbJG' fiG
1JG22 111fJG2GUJOCJGJ2 flJGLG 12 110 gEprJLgaGO iiJGIJJTOuuJTuL62
VTUGeuq or 2bGc4LInU 9GWoqGJ2 g22flhJJG coIubTG4GGC1AG—
TIJrç2G
fiGqGG2T0LJ 0TJJOMiuoqj u cgbig1couoI LGdTWG 12 911 iwboçguç 122116
j12MOLflJMIJTTG fi fJAG2TUGCJJUTdflG2 fi 9AoTq COUçLO]2 0J0M2 fJ9T
rucGLcewboL9T L9G uq cou2snub1ou 12 CO2cTA fiGbLTA9 2GC0L9LT 20
uroAGwGuc2 9LG0UTAb9LcT9TTA GGCçTAGIPGTU1J1 011 12 puç qT2forg1uà
92T 9flPO2 COU21qGL wpGq2k2GW2TUMJJTCJJ C0111L0T2 011 c9bTfiT
4pG2 IIJOAG9qJ11?çWGIJ 1U40 fJ6 1L14GLU9410LJ9] W9L1(642 OL dooq29LT 26ATCG2
JJJG 1q69 fi9 c9bTcUI C0114L0T2 p9e rwboLf9uç GCOUOWTC 6GC2 P6091126
9 4Oq6J2o b9LruIG6CTA6JJ622
cJJ911d62111 cowwGLcIu]boTrcIG2
qIE4OLcTOu deuGL9c6qph 6Wb0L9LA' cpgIJaTuaLGT9cTAG bL1cG2 d6UGL9Gq ph G C9JAO(J)9LdJIG2 JJ9 cbicgi1U0AG11161342IJJTàJJç IU9dUTA fJ6
GWb0L9LAbOTICA LGTOLIU2' Ot bGLIIJ9IJGIJbOTIChLG0LIIJ2 JJ9.9LG Gub6CGqo
VIJO4TJGLbo6uT9J2011LCG 0 q24oLT0u2 0 L6 JAG bLTc62 9L6
IIIJboLfiUCG 0 fiG9LdOIIIGIJJ tGW0G
1JJ6L6Wb0L9T qT2JoLcrOu¼ cgbrfiT C0IJçL0T2 266212 J0 UJ9CGflJG buccTc9T
qT2oLçT0UJ0 COU2IT21bcTOLI uq GWbT02nI6uc flJ9cu6 02G ph 9LYOflJ6C
TUd6U11T440 MpTCp U10G6E2 IJ9AGfiL620L40 CLGSTG9LJ TU4GLcGUJbOLUT
TUbLoIMoTud GWbT0AIU6U LJJ6JGOUJJOMGAGL' 12 flJ9J 4JJGTGAGTO
bpGuouJGuou AGç 2TTI LINU9àG2 J0 rjuq 9 2600Uq-pG2ç LOTG tOl. C9bT9I C0UL0J2
jiT2tuOqG]12 Tu4GLG2çIua P6091126 T9P2L9C26UcILGTA L0W WOUGç9LA
Gu1bio7n1euc 12 LGJ9JIAGJApTdpsiiq' Tu fiLu' IwbLoAG M6J9Le
oL6Täu T6UqTUd) conq cTTcqowuq4oMgLq bGLoq2qnLTIJdMJJTCJJ siu-
TUd 011 9 1JflhJi6L0T 9C0L2t9 2np2qh fi0LGTdUPOLIOMTUd (o fiC 011
qlaçoLfrou d6u6L9ç62 sxq 2ripobqus9 16A6T o 6usbIoAn1GU 6bGuq-
A91.19PT6 T9POL uf9LlCGg q2coLou TU fiG OUUOT9 IIJTUTLWTIIJL691M9d6 LPT2
IPT2TqGG T2 qGAGJobGq rnL4pGL ph fiG uJLoqnCfou o J6wbo9Lh OL
b9r.o cowbLepGu2TAG GA9Tn94TOU 0 fiG GUGCJ2 OT C9bTfiT C0UL0T2
2pOC]2fifJG 2h2çGW (6d' J6L1U2 0 L9G 2JJOCI(2) IuTàpc p6911 T21b09U
I1J6229dG6L6 2661112G JJJ9 LGUTGxcp9udGLST6 Cp911d62 9220019J6q MTfJ
TIJcGLJGWbOL9T GOIJ2flIUb;TOIJ 91Jq 2GC0L9T TUA62fL1GU q6C120IJ2JJJG IIJ9TU
cGwboL9T C0U2fTIUbT0U UuqTu2cuJuqGCT2TOU2C9bT9TCOIJTLOT2 9T20 9J6L
CJJ9UdG2P1LGTUcTAG bLTGG2 9TGL f.JGaiThJfi2J L94611LGI6A9U 0L T11J6
dF1TGIIsOqGJ 2bGCTTC pnç fiG dGIJGL9J boTu T2 TuJboLfiucuçrcTb9fiq
JJG 2b6CTTC 9U91A2T2 0 uqAqn9r 20C2J0 fiG2A24G111 9bbG9L2J0 p6
—12
—c9bTcgT COLJEOT2 JJ9AGpTdJJGLL9G2 O TUT91qOLI'jidp€t LGAGUJIGLOW
EWbTLTc9I oAqGuCG 2G6Ui 40 2flbbOL JJGATOM 1T3J91 dOAGL1J1JJeU3 p9çeurbo7
bLoieu GLO OLJOflJG 92G TOLTIJ91JCT9TLGbLG22TOLJgLqTJJTTTOU
Op2GLA9TOU P9 COIJ4LO]2OAGLC9bT9J OflTOM2 9LG rLGdnGLJg7'qo2rdueqo
wdpc Jnr1 rcp boTrcrG2 pe TL2 gurbjo woçeq pA
tOCfl2G2 013 TLJGL9CTOU PG4MGGU C9bT9T COIJLOT2 uq 9 A9LTG4A OTqT2oL4Tou2
JpT2 ocçTou qGb9Lç2 iow dnoroue o 2JJoLç-LITUc9pTTTcT°u913q
J T2C9J TWbjTCgT0U2 O C9b149J C0ULOJ2
III. GqTflW-JGLIilecouq-GLpfnuGU2
ewbrLTc9Tdnoçrou r ou rib pGToM
2flC LG2cLTccTOu2 013 TugJJcTof JpT2 12 G22GLTcT9TTA ij
qGAGobGq90AO ge o TTTG LGJGA91306 i 4pG biiigo2GCL09211A 9AoTq2
LJqGGq fIG 0L1.UOT wOqe]2 O fIG 0001303110 Gt6C2 O C9bTcgT C0IJL0T2
TurboL9ucG T uA qGcaou o Turbo26woqAOL LOWOAS 9 COLJfLOT LGdTUJG
9qTuàb9çcoLua deLJGL9cGq pA gA0q9uce gEG 0 cou2qeL9p]G bLgccrc9r
JpGGTtG01TAGIJG22 OCOLiJL02 913q boTpG LG9T qT2çOLfTou2 fI
coWba1TAG Gd±JTTTPLIOW
2MiccpTud qowG2.çTc bLoqncçiou fI GXb0L W9L}CG2 poAoiq M9 MOfl pG fiG
00209AoqTuà 09bf91 CoiifL0T2 T TT'eqfi 4p0C02JOT
eurboL9TL9qIJd b9fGLU29IJqJJ9AG T0Ud—L1LJ 6GC2OIl GCOIJOIUA JJJG
LTJGA 20MfJ9 T 9W9X131131Uà Luoqo'3flC COUcLO]2 qT2OLç TLJGL-
UJ9r1LTACOUOLUJ fi fIG 0"T bgLgwGGL2
0TL9q6TLJ9JJCG921OUd 92 CJJG2TGO 2110JJcL9U29C4T0132 913qpGLGLUJ 40
flJ9COUcLOT2 9L6 G6CTAGJD1349TTOM L96L2 o rçijreL9q1cT0u9J0LUf2
nuq OLG AbTc9T1A sowb poujc9bT9TCOIJLOJ bLodL9uJ2 JJJGqG9GLG 12
oL piboiç2 or à00q2ricpbo2IçTou2OLG 0GU LGGLLG O 92 169(42 9IJqJ9d2
TT9PTTTcTG2Gd±IgJ fI 2011161L9TOU O flJG ITOM 01 fJGTL dLo22 G13boI2
cL9qGL2 OLG bGLIurççGq 9cdnILG 9 24OCC O IOLGTàIJ 11139130191 922G2 OL
CT9A911TuqQToA9ULJTUT (Ja8) q6AG]-ob 9 WOG] T MJJTCJJbLTA9G2GCOL
boTTcA
qriLTuä on oq]rT2çwGLrçbGLToqLGIOTTAG TU4GLG2ç L9G2 0913po TJJI]nGucGqpA
92 flJG bLobotçA 1oLId—LrnJ TUç6LG2 q GLGLJfOIMITT po 30L0 pn
TLJAG2cOLMO MT2IJG2 fi OCdrITLO IOLGTàU 922G2 OL ITOPTTTcTG2 jT2 1110(461
0oLTLoJ2 (r88)92203102913 TIJCLG92TUd Ou6—TWG C02 9CGq pA 913
GuqodGuori2LG2bou2G o2bGcrITgcoL2 o fIG TUCGIJITAGoooq::cpudo
9JJOIJqOLI911(4 D009IriMG(j9)ouqLO2 J9\'J) pSAGowbporroq JJG
qGLeucCOfILTILTG2 206312
oooijcoja fi 0LCG 9 MGqdo PGIMGGU Gxb0040qA10Jq2 013 2GcnLçG2 T22fJGq 113
gbbgjiijdP009020 2001112 o G1:bTOTLI fiG GIJJbTLTCOT TUqTUd fJ94 fiG 9PT1TA
fJ9C0IJL0I2 OLGGTIGC4TAG pnç 0913G9AOTqOq 9411 C02IPT 310(401T
C01J4L012OLG IJGAGL 0O11JbTGGJA G6CTAG 1-JIJ9JGLU9TAG 2bGCTtTC9T0UT
200PwoqGJ2 9AG p0013 cLçcLGq 011fIG dLorrnq2 fJ9LOOT M0L
— —fl9GIJ 9T209Ld0G2 J9 MpT)0 2IICJJ9224GW wldpc 9110M fpG doAGLIJw6U 40
Twbotr9u4 bgLç09 T2c9J ?A2GIUPTLGTTG2pG9A1I709 4JJG1IjJ9ou
-
92G MOJTq SLoqG I 0fl0M2 pç cgbTT COUL0T2 9LG 99
0 JJG2G COIILJ4 TG2 COfT]q tLGSTA 0TTTG Ot2JJ0LG TLJ9LTCT9I TuçGLureqIgLrG2
J.JdJJ IJJ94TOU9Xp9262 TLT OLW 0 p9u]. LG2GLAG LBfT02 I G2GU2
L9G2 9L0 oujA b9L O pG 2çOLA 2UCG 4J1G2GCO0IJTG29J20 nirn2rTIA
LSAGUIIGO1. 2GAG9] EflLObG9U C0flhJTG2HG 9120 2J30M2 pldpTuU9ou
DL9GU (I8a) apo2 flJGTurou 12 99 iuJboLguc 200LcG o
qp nçijr c9blcol couLoT2
COJJGCçTOU C02ç2 JJJGA2J10MJJ9 COrIIJçLTG2 Mrçp Jgd62çocr2o qousçic
poqTud2 0 dOAGLIJI2GLJ4qGpp04 nUJTG oçpet 9XG2 JJT2OIJGTUAOTAG2 90
qowG2C TIcGLG2c L94G IJJ12flJGAdrw ednrA9Jeuç o bLrAgG
0LGTdLJ T'C0W6 qETAG2 9 MGqdG pG4MGGU J6 0GàU TU&LG2 L94G uq JG
GUgTLG qouJG2çTc qGp- JJJGqowG2rCqep 12 LGTGA9U GC9T2G pG 09
12 uo oujA bLTAgçG 2GCçOL12 2OC}C 0 0LGTdU 922Gç2 Prc g1O flJG
TLJGLG2cTLJdG9flLG0T JJGwoqG]12 flJ9 cp P92G OL JGoteiduT990WG
f9909tOLGTäLI C9b19T TUCOWG uq pGA 922fl1UGflJG 12 uoç 9AoTqGq vu
TIJCLG92TIJdC022O COTTGC4TO9 JJJGC9bT9TC0IJ0T cJJGA J9AG19 urruq 129
qousG24qC qopuqwriç 02G 9 qowGocTC ou onçbriç TUA0TAG2
O 99 ObTW9] 2A2cG21JJJG wOqG)922T1111G2 JJ9 dOAGLUIUGUç UJ02,C
MTçJJ 9XurrapcIM9NG C3b1491COULOT2
'r1Gu1uguuqnrqor 93dJTG flJ94COJGCg0uC022 9220CT94Gq
20221U99 (JJ)
LG2fl12 9LG qGLAGq pow 99 OAGLT9bbTUd dGUSL9TIOLJ2 woqe qGA6obGq pA
cJJGG24 9TGLU9TAG0L WGGTUà pTàJJGL LG9T qpç 2GTATC6 C0222TWTT9L
0ftT0M2 äOAGUJIUGUçoriq G oLcGq 0 CJJOO2G LGAGUJ16 L0Uf TIJT9T0U 92
9P2GUCG0 flJGTuTbTTCTc 2np2qAàGuGL9Gq pA C0UL0T2 OAGE c9brfgT
0flT0M2 9LJCJJfl2 qGbLG22TUdJGq0Iue21cLG9TT1J4GLG2cL96 GC0Uq T'J
orijqpG cpgLdGq09 M0L]q 09b1491 ILr9L]G2 pA LGaLTcTud bLTA9G C9bT9J
LTL2c" JG d0AGLUIUG1J42 G12çTud qOwG2çTC qepc 2GLAICG 12 yGb PGIOM M9
r2C9J1, bLopJGur2 flJ9çGXbJ9TIJ JJG Mqe2b69q1126 o cgbTc9T couLoI2
DOUJPO2CP (J) 0GL2 9 WOqGJ ILlMJJfCJJ JG dOAGLUIUGLJf9CG2 fMO
W9IJA0JJG26 C0flLJLIG2
flJG ATGM iç TU9UCI9J LGbLG22TOU 122TduItIC9JJc 2011LCG 0T LGAGIJOG oL
q0WG2TC 9uq TLTç6L1J9T0U9J qepç 0 qAGJobTud C011U4L1G2WPG q9ç9 2flbb0L2
bEoAiqG 9 TL6Cc ox boaç W69211L6 0 JJGqGLGILç9poLLoMud C022 09
boc6uT9T C022 T 46U112 TdWcG9TLJdd0Aeu1uGxJcJGAGLJI1GCOLJ2L9TU2JJJGA
ITpGL9IT94TouoIubpg2Toq pA NK'0 (Ta3) eponq pe coiub9LGqpo
CTOA9ULJTLJT 99q qo WGTO (1a3)9LàIIGp9 P6UGI42L01JJ
qoc
-
9bLG2rJUJ9PTG c0iA Cp9UdG 19 9IJOflJGLA9LT9pIG1P4 TU1116U062 flJGT2C9I
p926' cpGTL 6W0A9T TWbJTG2 9 Leqncou ILl d0AGLLJIIJGIJ LGAGIJIIG 9IJ JGLG0L6
pg qo lJ0owbjoAC0L14L012 ] C0UL0T2 9L6 GTCGC4IA6 T IU9TLT9ILTTLJd9
9uq TOMGLq0wG2TC EG9T IIJçGLG2c L9G2 92 COWb9LGq o conucLTe2
-1-TUtTOM2 9Uq OflTOM C9JJGMGJ9LG TIUbLOATLJd
dL9IJç2rJpiqrG2 uq dIT9L9UçOG2t dn9IJçT9TAG LG2t1C1OIJ2 OIJ 2OtLrG c9bmc
2np2TqG2 a uo bo2?TpTG ot jp dOAGLUWGIJIo ctqp1 LGffl2G o
LG2bOLI2G ot bLTA9e TUA2OL2 O A9LJ-Gç O dOAGUJTUGIJçdnsueuq
àrie 2TWflJ9LJGOfl2 dto C9bT9J TUtT0M2 uq OfltIOM2 9LG tLGdnGucTA
C9bTc9T 0fl4t10M2 Tt T Cguuoc 9X tOLGIdU g22Gç2DOOIG uq KIGGL ()
c9bTc9r ILJCOIUGlU JJGTL "°TT1 2obcTur9T tOL flJG dOA6LU1X5GU O L62LC
TucowG pow toLGiduc9bTc9I 291UG tç gçMTC cJJGA
tLOW qGAGObUd COfl1JLTG22flddG doAeLuuJGu2C9IJUO9x LG21q6uç12
jiu uq (II) gLdrrGflJ9 GWbILTC9IG2412s9462 ot cgbrg1 tITdI
cgbr9T JJG9bbLobLTgG'2GCoUq-pG4 L94G
JJGednIA9TGucTucLe2 GdrT9rT9cToU gJ]0M2 4p6 doAOLIJIuGuç g::
TUAs2UJGU111 flJG qouioociccobTgT oocc vT1w14o c9b1T 00 ]OM2 OL
bti-Ag.go c9bI1 O0tTOM2 giq 9 qGçGLIOL9410LJ O flJ P92Gb 9uq flUJqeL-
TUCOUTOC9IJUO G o:rGq C9bT49JT WOP1TG20cp 911 obTwgJ Ue94
c9bngT TIJCOUJdGuGL9cGqMT4JJTU COIJUçLA MJJTIG oLGdu-pg2Gq c9bToT
-Ju opAIorT2 boceucioi qTçoLç1oU 12 xiou ot exbGcGq 94TOUO
qOL4OIJ2
G:bGc6qLGçFJLU TIJMOLJCObTc9T W9LCG2 IPGL6 OLe OTIGcIeq o pG irsguA2flC
MGUpGG±Gc46q bLTAOG Aeq2 011qOWG2C TuAeuJGu GCGG? pebL1Aoe
qT2oLTou2 poç Tuqoce bLTAgGTuAe2oL2 o bLetetOLGIdIJTUAe2pIJGuç2 GAGIJ
COflULTG2ouq C0011çL162 111 LoIJ211OIJ——2ponJq O2G4 3 AOL16A O qoujeecic
gtdneq JO c0flULTG2 MTP LGT9TTAGTA TOM cobTcoT-TopoL L9o2——qGA6obud
pG7\ ote qedIJeq iunç 2GCOTOL bLTAocG cgbiçoi onctToM2 I 12 otceu
JIJOflJGLToudetLOU O2OUSGcobToTCOULOT bLodLOw2 12 flJ9
J3OTOU OLG2qeucgbTioIIIJCOUIG
LGbLG22TOU psçpGCOTJLOT2 woce bo22TpTe
OL 20W6 OflJGLL63201J MIII PG cewbçeqo exbjolc pe LOAGIJOG ILOW IJ9IJCT9J
dnTe1111A doeLuweui pgTU1bo262COUJLOJ2OAGLC9bT9IOfltTOM2
OLG nuejgçeq oçJJGcorjctor2rir boLTcr1ToL T2GG1112
2GUJ2TTA6O 922flL1bTOU flJ3ç flJG GXI2fTUd 2poL.cOuJTud2 111 pG 9:: 2A2J.621
JPT2 12OUG O fiGoLdmuGUc2OL cobrgT COULO12J9 2GG212 dnrçe
OTLGAGIJO6 tLOIIJ TUtT9TOU p7 ebouqiud fiG TUtI9TOU P926
tIecoT btopiw COLTobeupe c9bToT OCCOOUfouq WTUTWISG fiG O22OCOeq T°
11312 12911 TUGLG2TUd otdniueu PGCOO2G 11 20dd0212 9 dOAGLUIISGIJ4 MIçp 9
LGdnILeweUiç2 011c9bToTIUTTOM2 ot ptondp bLIoL TwboL qGbo2 2CJJGILJG2
TUtI9T0U pOOGfiG dOAGLUUJGU4COUOtt2GfJT2eeccfJJLondp LG2GLAG
MprIG obeuudfiG cobTgT OC000U4 C9U dexietoe 3 GCJfJG I' fiG oc()bLoAqG2 BUTTUGLG2cTUd C0!TUçGLBLd[TUS6U HG boTxJ2 on
LGAGLJITGO111 fiG 1OUdL11U
TUAG2PIIGUMITT111 dOUSLOT IGBq0 2TOMGL dLOMfJ ouq teqncsq dOAGL1xwGu
OAoTq GAGU WOLG q2çoI4Ud 9XG2 ru je 2130L L[TUJfiXTIJd2BAIUd2 ouq
—18—MIII puq obçTuJ9J
LJGCG22OLA bLGAen bTAgcG C9b1;9T OflIOM2 J9 fiG COLLGU4 dGUGLgcIou
OLLOM2 00 TLJGLLJ9.I0LJ9Tc9bT9TUJ9LJCG2 DITLTLTdfiG I 12
bO2EIPTG 9 2ObGLTOL G&ITITPLTOIIJ C9IJpGiiisq iTfiG dOAGIJJWGUf
2rpobçw9J L94G I 9 àoJ\euJIJfGu 92 fiG 40012 uq Mr2qow T4 L(1TdJJpG
peuep fiflLG dGue9Tou2 pe bLG2Guç dGUGL9JTOU iiriàpçTDAG29 o
TLrcnTfoLJpGJJTuqp12 9LdrTusGIjç12 9bb69110aruce TUAG?çw604 TO doMçp
c9bTcgT 0flJ0M2 G WT4Gq pr0cTdp 9 C9bfi]couoIbLoaL9w JJJG
fiGGGLU9I pOLL0MTUd bLodL9ur I 12 9J20 UGCG229LA cp O2GfTLJdbLTA9çG
9bbLobLTe cLgU26E2 TJCLG92G MGIt9LG TU TT dGUGL94101J2V2b9Lç O
fJ9090IUCAGcpeGGOLJOIUA 40 9IJOJJGL 29PTGaLoMcw GdnhITp1qnuJuq'
090 9CCOWbIT2JJL9IJ2tGL2 90L022 deuGLgq0n2 C9LJGLJd9dG lU GGLU9TpoLLOMTuà
PG2GGCOIJOL&1G2 2TIJCG fiG LG4ITLU00 C9bTC9T 12 fIG 2925G aoAGtuwGIJ
TGAGT01 TIJCOUJG9uqMGTT9LG JGLGT 130 TUCGIJLTAGTOL C9bfl9I TIOM2 woud
29ATIJdoiiq TUAGaçWGIJ qoc20IJ2 äGIJGZ9çG9 249]G fITOM2cG9qA 29G
In b9bGL p0i32Gp0q2 jocq T'J9UITIIJpGL02W9]J ObGU GCOIJOUJTG2 UJ9NG f2OIJJGMp9GLGU19LdrJUJGUJI129qA9ucGq pA DGII92 9IJqCT0L(j)
1110LG9202 cLGqTpJ-]TcA o à0AGLUWGUI,2 bLowT2G uoç
ofiG corrnçrA co bGLT9TITG2 OL qG9rrfnqflJGEGIOLG
2np2qT:G 1uA021weU12 in àooq2 uqn2LG2 2TUCG cpTUCLG92G2Ipo
bojcics ET2JCbLGIuTrmir'-cpr GIJATLOIJUJGIJI'IJJG dorrnuii 2ponq
JJJGLG2fIII flJ94bLTA9ceLGfJLu2 MIII G:cGGq fiG MOIj L9G 0 1U49LG21 pA
meul MJ qi2corniç fJGbGIJOTITG2922OC9çGq MTfJIJTPILGqG;9rTc coo JJG9AIIA
flJT2GUJAIL0UWGu4' qOue2cTc UAG2fXJGIJ4MIII G 2flpOblTIJJ9I3TIJCG àOA&Lu-
1JJ1 GIGCG dOAGLLTIISGUç 1119AG cooucGLG2cGq 113 fIG UGX GIGcIT0U III
pTdJJGL L91692 COUJb9LGq 10 pon2GpoJq2 JJJT?LGTIGCI3fIG 9bbG9IiUd TqG9
T12922OIUG p9 fiG a0AGLUJIIJGLTc2 ](IJOMU qr200nUIçfJG1[TIOLG9
2GCOL dGUGL9IG29q2coLcou TOL qourG2cc cgbTl9T loLIlJ9cToU In IPT2c92G
G9fl GMGGU IPG qpco cornJlLAd0AGLUWGUJç90q fJGG1OLcoriuçA bLTA9le
vrsGuwgu (Io) qGAGI0b2 9 iuoqoj u Mplcp qi GLGUI 9ffrJqG2cor4oLq
TUJIIOM2 MofT]-q PG obJ1w91
co fIG JGIJqGL2 flUGL flJG2GbT9IJ2TPTGCTL0nIU2I900G2'19 on C9b119J
G9f1 C9LLTG2 C022 o fiG qpço 1P91 9LG nbc g1pG29U1G ITWG pGuGic2
ol poLLoMLTd qGc2oU2 VU TWbOLl9Ul 922fflUb110U1 TOcpT2W06T 12 fi1
OAGL9dG 0021 9U 1P91 TuqAqrJ9 GP1OL2 WA IJ0TUJIGLU9IT2GfiG 200T9T 0021
bo22rpTITlA fJ9l fiGILJ9LäTU9T 00210 9qqfou9 qpc USTäIJIGCGGfiG
LIEN bLGWTOIIJ fJ9I dLOME MTflJ 9 C0fJIJ1LA2GO6LLJ9J qpJJJTE191262fJG
J-j9LpGLdGL(JQ)bLGEGUIE9 wOqG] To Mplcp COflUJILA L12} dGIJGLOIG2 9
(dOAGLIJWGIII) 01 2np2qA 10 GXIGLIJ9I POLLOMIIId 12 9bbLObLTOlG
11091 IIJ9CTIJàqepc2GLATCG b97IuGuç2TIwlàpl G JJ920916COIIGCITA6
U119]CGqp2GLATCG bgA1uGu129UiqfiG aoAGLulrsGuc C9UJbLGAGufbLTA9IG G0LE
Uq1ATqfl9 GP0L2 MTIPTUI9COITEIILA 916 uçGLq6b6IJqGuc TnIJJGTL 9PTTTIA 10
TE2OG 01 fiG ObITWOITIA b GGLU9] qGp4 T 1136 T9CG 01 COJIIJILA LTEN21006
2GAGL9I b9bGLE MLTGIJ 91161 13G I8qpc011212 1N6 rib 1136 dGLrGL9I
—OJ1fTOM2 uq dOALULU6UfpoLLoMiud JJJGILTfGLG2fTUdG9çnrG or 2ncp gwoq
0 fpG AeLA LM OLW9T woqe]2 fpgf GXbTTLJ 2TIUflTf9iJGOfl2 btrAgfe cbicj
o ioq fs:gfTou ru GLUff2 bsLfA12 OLCG ILOW 0IC& LPTE2OIJG
92GLTCGo c9bTfgT COtJfL0T2LG2TqGIJf2'ILl frIL1JGXbOLfc9brf9J ILl 9U GUOLf
922flhIJG2 fJJ9f fpG dOAGLUILJGIJfOLLOM2req guronuf beL bGLoq lu fJJG
fJJG äoJeLmuGLrc12pOLLOMIIJd OIJ IufGLu9cIOu9Tcgblfgi wL]eç2 JJJGwoqe
JJJT2woqe ebT91u2 bLTA9fG cbiç TIdPf I'-' fTWG beLoq2 MJJGU
qowerc c9bIf9T
of Tucowe c9bTfgT COUfLOT2 MITT PG IJGCG229LAobLeAGuf IILrqGLTLJAG2fILIGIJfiLl
GTGCcIOLJ2 211JcGIJGTfJJGL b97 cu bLecourwrffO LGfL9Tu ou gbbLobLigfrou
fL9U2fGL2fO fJJGIL cou.afn:neuc7qebeuqud ou pe Luqow OIlfCOUJO Of
OfGL c9b1f9J' 9bbLobLTBfG c9bTfSj IuCOWG OL jgpOL TuCOuJG 111OLqGL fO LLTS1CO
9lfeLu9flud aedneuce o boIfqc9 b9LfTe.a' oue LGbr.e2eufTuà I9POL 9uq fJJe
q2fOLfoU 2 fJJGLG2flJfOf pGJJ9A0L Of CJJGaoAGLLTweuf i'J fpT woqej 911
WG2IJ9 ouq JPGT1IUT (T8) bLoAqG 9 wOqGJ rurpicpfJJGTulcTgT
WGLIf MITT6 fewbceq fo GX9CSL9fG fJJGIUIfI9T OLfIOU
IfIa qTffTCnTfOL ILUbO22IPTG o GA9Jcl9epebo.a.aIpITIfAfJJ9f flJGdoAetu-
MJJGLGpedoAGluhifeuf IufLoqnce.a IuIcI9TqI2cocoufOL 9 dooq LG92OIJ
MOrun.a.MOLLA9pOn.g EG9cfTOu2 fo fpGIL pepBAIOLiu fpe WOLG coumiouC2G
cgblfgi COUfLO]2 pGC9n If luAOTAG fJJGpep9ATOLof bçe ILJfGLG.af dLOnb2
AOTS1100 WOqGT' If 12 U9fflL9T fO cou.aqe fJJGeuqodeuon.aLG2bou2e fO f6
OG2 IJOf dGUGE9fG GAGU UIOLGOffG IUIfI9T ql2foLflou ru fJJGLoLuefl9uq
9IJOfJJ6LqI2foLfIou If .aJfJ2f9120G 2]JOMIJfJJOf fJJG GXI2fGUCGOf COUfLOT2
o comblefe uJoqe If 12UOfeuondp fO 2JJOM fJJOf 9 cobIfol COLIfLOT Cgu Off2Gf
JJI212 3 2flPfJG 9uqIWbOLf9Uf boruf fOL TT 2ecouq-pG2f oLdfliHGuf2lu
Of obbLObLT3fTOu pA IufGLG2f dLOfth2
LG92OU 12fJJOf fJJG fJJLGOf Of fLOG C9bIfgTWOPITIfA WIdPç LGqnce oIrronuf
COJJfLOT.a WOA UOf IWbLOAGMOTIOLS GAGIJIfCObIf9T OITffJOM2 OLG LeqnceqJpe
LGf!TLUJJJ12 woqe]9T20 qeWOIJ2fL3ce2 fG TG22 OpAJ-On2 boluf f9f C9bIf3T
GAGU IfqOIuG2fIcIuAG2fwGuf.a 3AG 9 pIdpeL .aocroT prif TOMGL bLTAofG exbecçeq
qeueq bLobGLfA LIdpfa TWbTA flf3fIuAG2fOL2MITT bLefeL 6xfGLu91 IUAO2fWGUf
J.oLuGrT9L'q AGTS2CO qeejobo IOLUJOT woqej 113 MpTCJJ booLTA
GuATLOuurGuf CobifoT C0JJCLOJ2 widpf pe obfIwoJ
LI21C g22OCTgfGq MTflJ IUAG2fWGUf ILl 9 booLlA oLd3uIeq COnUfL7V U 20C}J OLJ
11fGcJJuIC3TTA IUfGLI0L foLeldu cgbIf3T 2f0C lu oLqeL fO 9A0Iq fJJGbOTIfTC9T
Le2J-qeuf.a fO qefecf ouq gbbLobLIgfe LPI2 ]09q2 fO 0AGLIUAG2fILJGUf lu fG
lUAG2fWGuf2 9PL09 pA Le2TqGuf2 Of fJJG2GCOrnJfLIG29L0 qIffTCJ-TTffOL OfJJGL
cobIfoJTIJCOIUGOfpOfp LG2IqGuc ouq uouLG2lqGuf IuAe2foL.a[U COLJfL92f
OTTOM2 ILTfGLG2fdLOflb2Of bLrAgfGL62qGu;2fO f9U OL gbbLobLTofe fJJG
b9uueq600UOWIG2 nuqeLdoIud WO22IAG bLIAofTofIou bLodLous.alu GffGCf fJJI2
booLlAqefIueq ILl qeAeJobud COIIIJfLTG2 uq beLpob.a GASIJWOLe20 lU fOLWGLTA
VUOfJJGL9LdrIII(GLJf qGAGJob.afJJG1q69 fJJ9f1bLobGLfALldJJf2,1 9LG Of4TGU
f1UCGLfOIU bLobeLfA LIdpf2
—50—JG WOG qeAGobGq pA DOLIJPn2CP LG2G 4JJ6 S1UTTTBL pGWG 4pç T'J J6
naq 92 uaiotA boITcA1, o ot2 apocca o cbrç wea
o TO OMLJ cbTT JoM2 u b9bGL qnj Gcp9udG WL]G2 CU OU]ApG
DOLUPn2CP JQ) ubpaiea JJG TwboLçuç boru COLJLOT2 qTdUGq
cowboueiiça OT TUGLUTOUT L9U2gCJTOU2
OTaGcnLrcTea iqOflJGE ,2AIJJJGC11LgIJagCOIJa L6IJOMAGLAMG-q6AGJObGq
TqG94J94 492TLJd JILJ26L2O psujqGboargaMOnq G TUGUGCcTAG 21UC6 2M9b2
9LdnUJGU2 COLJCGLIJTIJd4JJG qicnjcA TUq1UTUT2GLTLJdancpg uq qq 4pG
lu comIUGJJ4iUd ou pabb uq JATOL (J) LGATGM WTTT9L
P6TO
IIJOGO?GT—fl]TTTTUà 2bGCflTAG gc]2 JJT2 LdrnuGucTa ITb
gLdnuJGLJTu9AOL o a ou puca,oLGTàuGuqTud P92G ou
9 ETCPGUdL6GLJ IOPTIJ'uqMAbTO29T209A9IJCG dnç qTLGLGuc
9LdcrG 9U Ueiu4qou9j oEd9uT9ou 2flCjJpe ii conjq ;ceouancp
49: OLJOLGTdUGXCJJ9UaG L9qTud MOfl]q pge G OIJTAGL29Jpriç
4J3G e>:cpgude L9GOAGL fiG 1oud Lu7U JJJGnçpoiaLGC0äUTG g
fiGG15Cp9UdG L9G pfl 1J0 qT240L fiG 20C] 0 1JG4tTOM2OL JJ o
TaqGaTduGq oc9bT9J ioa uq
qaTUàfl2JJ62T L0W4JJG OflJGL qiaçoIçroua LGATGMGq 90AG TaflJ9 9
oopeLa,(b9dGJQ)vuiwbo.çgij92bGc o fiG9LdmDGU pç
gqina.çTwbGLGcflA'MGT9G C9IJ PG GUJJ9UCG pA TJJfiLAGUTUdTIJ cp gq]nafuGuc
dooqa uq T9P0 CG2 2 2J0M 9uq LG2Tcfiq 9rJqMJJGIJ 2OJJfGW9L}CG2 (J)nbq9G fiG 9LdnwGu JpG p92TC TqG9 fJ9. 9fl2fJGiJHi TuGLIJ9—
Lopru ()bLoboaGqaricp99X iiq ETCPGUdGGL5 JopTu 9LTq p4AbJO2S
C9bTfiT UOM2
bGLroqa' T0fl0M2p9 9 cLgua9cToua MTTJ q2C0f1LgdG qT20LçTLJd
2bGCS5T94T0Uir qracorcTud c9bTfiJ fl0M2 9LG 9aaocT9çeq MTIP 2JJOLc pojqrud
9Ta I<GAUG2t0LGgwbTG' usgqG fiG qraçruciou GMGGU GLTçGLbET2G uq
MPTTG T0Ud-GLI1 c9bTc9T I0M2 ouq qLec TuAGacweu 9rG p9aq ou nuqgurGu-
o WOLG bL6cTaGTA C9bTc9T TOM2 MTfJ apoLç jjoqrud bGLroqa' 9LG qT2oLr0u2
9qlacficfouT boaaTp1 JJJG922GL0UTa 2poL—çGuu CGbTfiJ U0M2'
OUG 0 fiG oqac cL9qTcTOUa TLTUGLU9T0U91tTU9UCG Ta fJ9 aç
GMGGU2c9PTTTTLJduq qGac9pTud C9bTfiT TOM2
IPG 0 C0flL2G Ta qT2CLTUITU94G TUfiG C9bTfiT COUL0T bLodtw
fJG2Gjquqao c9bTfiT flOM2 LG24OLG2 9 tTL2-PG2 cowbGTçTAG GdflTITPLTfIIJJ
q2fipCG 40 fiG cowbGrcTAG GdfTTTTPLTnIU I 0]]OM2 COIJOITTUd
C0UL0T2 115filE C92GfiG c9bTfiT UOM Ta TI2GTfZ fiG2OflLCG 0 fiG
9M9A 4G2G 9LG fiG W02 aL9rdJJoLM9Lq 9Ldf1ILrGUa fJ 9AOL o c9bTcET
suorgcq pA LJflUOL2 UOT2G 4L9qTud' puq M9doua P[3PP1G2 uq 20 OLfJ1
LJJT2 CJ922O Iu0qGaboaTafiG GT2GUCG obLTA9çGTUAGa0L2 fJ99LG
J C9bTL9T IU9ICG292 9 2OIILCG 0 IJIJC6L49TIJçA
couaçgTueqouiA pA fiGdOAGLuluGuç1aMTTJTUdIJG22 9IJq 9PTJTA fi pOLLOM
pAfiGCIILLGJJC9CCOflLL TwP91915C6 Iu9CfiGbLTA9cG2GC4OL Ta
Ta JEç fiG cp9IidG TfiG bLTA9G2Gcc0L2 0LGTdLJ 92?G2 Ta uo COuaçLgTUGq
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—cLGqIf LT2C22L121L3d LOW flJG TU2TcncTOU13T TTnLG2 CIJpGCLG6 p?
WL]G2 C9U dG1JGL13GrwboLcuçG1cTGuc2 dru2 pn pgç boceucT9T orcr]
c9bT9J L13IJ213C1OU2 uq o 2-2ngLG (J3)oLànG obGIJiuä
obGuGq TIJ2flLGqTUGLWGq13LG2MJJGIJ 9t6 dTAGIJ 9CCG220 IJJcGLLJ13fl-o1113J
C0IJçGG::cebc JJ13. 13GM 2bG2 0 922G2 JJ cpGLeoLG IJGMAbG20 LT2}2 9LG
LPGLG T2 iJocpTud rnJTdrlGporiç Tu6u313T0U9T c9b1TTOM2 T TPT
ou pe U13riLG rq coucGuçrou o 1322G2 pG]q
bLo12 uo 1urwGqAbiqo ednrA pOqGL2t IJqA9LTOO2L62LTcc1ou2
1u2çnrou wgluçgru 13qGdrT13çG c9bTc9T 4p94 12 flJ9 CflLLGLJçgcconuiuà 0]1U11JG doAGIuwGuaGllbO2flL6 O TO2 1ucnqG LGdu3TL6IISGU2 J13 flJG
91132gLeq MrcJJflJG dOAGLIJUJGUçJJJ6ri2iI9] btnqGuc9 LGdrIJ9cTOIJ2qeduGq
3AOL13PTG0flCOWG2 9LG bq 01343 430 OMIJGL2 0 43JJG11324314313431013MPITG J022G?
113243143134310132 430 LG13CJJ 0L L12] LJ6 9LàrmJGIJç 1221JSbIA bLotTç2ow
JJJGM6IT-1W0M13bLopTGw MT43JJfl312boTTc7I 12 43943 143 GUCOflL13dG2 TIJ9L3CT9I
A1311362
dudL11132013 2OTAGU431132431d134310u2 91J g22ocrgçGq dGUG9T qGcJruG2 1131322643
11C0U4313dT01J1oIqonp432 BpOfl43 436 20J!6LJCA0 13LdG TIJ243T43fI43TOLJ2ILOIISdGUGL9-
J13LdG 430 L13TTI JG fl2fl13 LG132013 0L 2OCJJTU43GLAGU4:Tou 12 430 bLGAeuç
TTJ43GLAGUG 430 bLoçGcd CLGqT43OL2 0 tu2CTdfl43OU2 43JJ134313L6 pG16AGq430 G
p13I3]C2'p1343 GAGLI11343G 13p2GI3CG 0 OLw13] T1J213L13JJCG' dOAGLUIIJGLT432 LGcIrTGIJdT7\
uLwGq9L62 JJJG 210243 oplqon2 Gx13IUbIG O flJ2 12 qGb0243 ILJ213L13LJCGoL
13E 262 L0W dOAGLLTWGJJ43IIJ2OL13IJCG O43J36 TT9PTIT43IG2 0 qoIue2dTc Tu13uCI13T
qr3crT22Gq qI2çoL43roxJ nJ pop q0w62flc 9uq 11343131343101391 TTIJ9LTCI13T129LJCG432
Iu43JJ6 926IJC6 0 13 430L11J9JIuoqG]-TIJAOJAIIJd cubTdgT C0U43I0T2913 0I43GU
2 DOWG2ITC C13bT439T W9L)C643 q1243014r0u2
66C43013 c13bTC9T 43OLLIJ1343TOU113 qGAG0brud 0013ucLTe2
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M1upGLdGu(J8) bLoAqG2210L6 G:bTTcTd TTJJpG43M6GLT A919PTTT43A
TU43GLG243L134362 43JJ1343 9L6 boTTc1c9TrA qon43 430 00L3G043
TflC6TA oGXCJJ9UdG L943G2 gIJq
COLJ43LOI2bn43113bTgcG 430 2P16 436 L691 GCOUOIIJA ILOW ITU13UCT9T 2J300N2 9LG
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G0JJ913dG 194362 9A66C0W6191d6 43MG L620fl1C6 911009431013 C02432 On43MG1dp 9U2
43JJ6 L6d1W6 III 09262 M616 q6A13430IJ2 pe43M6G1J C0IJ43E0J6 IJ11139130191
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1oud111U13 COU43LOT bLodl9w43J3943 1343436111b4311 430 W92] 11300132124361343bojicA
— —oqmu2Lgi:AG bLopIew2 DL PG0002G Ip àOAGLIJUIGIJi:MT2JJG2 i:o ?bLoqoni: i:pe
MITT 0]CG 2OIIJG OqT2ILroTJe4L0qLi:LTCi:IOLJ2 beLpob2pecgn o
IU13LCE913 1WG OL 0 TTPGL13TT WOL]cGc2 210M1Aii: o bo22rpTG J04Ti:
IJO AOLACTGOL L692013 OL JJG àoAeLLnuGuc O JJOAG0CJJO02 TTPGL0TT6 OLJG
i:13ucGBi: i:P6 2GdOGIJCTUàT22r16 T2IJInCpIIJOLGCOWb]JCOi:6qETL2r i:PGLG 12
LG2çLICi:TOLJ2 C9JdGUGLOçGLOTG 0L cobiçoj C0L14L0T21TIJGL 20WCTLCITUS?— vOLdfl6qopOziGqToou U LG9qAG bLTcG2 quo o Loqe
€<boci:Gq LOJOçTAG bLTCG CJJOUdG2 d0130LOcGq pA LGtOLUJ2 4p13 OLO GbGci:Gq 0 po
CpOLJdG2ru LGTgcTz1G bLIcG2o 4LoqGq oLJq uorçoqq dooq2 ouq TIJ13IIA
ITP6L0TT0cT0U0 4LoqG LG2çLTCçTOIJ2' 2J0M 13qcI2çLcJGu 0 J0}DOL W0LJGi:2 0
2i:LOCi:1ILOT LGtOLIIJ ILTCTOqG LGOJ GcpSude L9i:G cpouaG2 O22OCTOçGq MTflJ
JjJG q120LfT0U2J0çpoooi:L9c4eq oçGiiion iLl i:PG C0u4G; o
CJJOUàG2
OL U113dI3IA q12i:OLi:TOLJTUPGLGIJi:TO 2OCJJ0Ui:TCTbOcOq LOTOi:TAG bLTcG
doiuä gLG0L1L1bLoaLowObGoTuà CObTçO] occonuç mldpç 2JTçTäOçO
ILTTdPi:TIJi:TTT61306 IUhlGLi:GwbOLoTCJJOTCG2 0T LG2Tq6U2 013 COITIJi:LA nuqOL—
200LCG2 0GxbocçoqLOTOcTAG bLTcG cpgIJaG2 02200r0i:Gq MTi:JJ2i:LflCi:IILOT L61=OLW
IL0UJOM0L(JjJG TTi:GLOi:nLG2fTLAGAGq130AGOCfl2G 013 2GAGLOT bo22pG
o qcrTJc9100 OL1=OLWOJ usoqoud PGCOO2G Ti: LOdrTTLG2 1313 6xbicç qAuowc
1TPGL13TTOi:T0U L0i:JJOLflJOU TTPGLOTT2TLTd°TTwo]i??TUJrITçOIJ0002T7YJAJT2 12
LIJT2 L1312G2pe bo22TpTTrçA i:JJOi: Ti: WTdpç pG obçTuroT 2Gd±TGIJCGi:JJG
TLGdflGIJi:TA0120 cou2TqoLTud TTPGL0TTOi:T0U 0 L9qG LJ àOoq2 OLJq 20LA1062
COAGLmUG13i:2 cou2qGLuà TTPGL9TIOi:T0U 01P0Lcobi oj WOL]Gi:2 910
OLrqLoqG113äooq2oiq 2GLATCG2
e 2edn8130rud1= TTPGLOTTOi:T0u 01= cgbiçoi W9LCG2
qOJ]oL TTOPTTTçAILl cp° GAGU0 13 qGAopJoflou 01= JGCIILLGUCA
qlqU0i: i:'TT7LG1=TGCi:i:IJGLT2I(i:POi:i:JJG 11LU12Monq pG nopjo0LGbOA i:po
qowoeqc OU)C2 i:0 GU16L TUi:0 qofl-oL--qGIJ0wuo4Gq T09132 o1 TLTi:GLG2i: LOi:02 i:poi:
fl.JGoxboci:oçiou cpoi: i:PG bG2o luldiJi:PGqorriGqoqqoIIJG2çTc 1=1LW2 OlJq
CPTTGqcJLTud i:PG T\-8T i:T11J0bGLoq132 13 bO22TPTG GowbJG' OLdOGi:poc
IOLOIJ)C2 0 GbT0Tç doAGLIJurGuçTu2uLOIJCG3 qGAGobrud ConhJi:L1G2 fl2TIJd
¶CGLT01=ouq 0ffiGL (j3)OLdOGi:pi: GXCPOUdG LT2)C bLoAiqo2 13 AGJJT0JG
i:IJGTL TIJA&2i:IU6Ui:2
H1=LOGUGdFTTi:Ai:0u2s-TLeq Tu2i:Ti:1-i:T0U2 Tu i:p GAGIJi:1=poq 0flC0WG tOL
185qepCLT2T2 f9jqoi:Gq i:ps g22mubçTOlJi:P0i:i:PG dOAGLLJIUGIJçMonq boirqG
flLJMTTTTIJdIJG2201= JG 13Lli:JOLTcTG2 coTOLCG o MLIçG-qoMIJ°1=qop; ToIjoMlud i:pe
cOrnJçLA bLoAqGq 13 qAGL2Toq bOLi:1=0110 MOIJG(J) 9Ld1JG2 i:PG
M02 rI2IGqpAi:JJG GLL01300I12 ATOM i:P13i:1013132i:O wouA OLJcTcTG2MTçJJTU
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wrJTclbrG Gd±TTTIPLTD MJJGL6130116 GXI2MIff c9bTfiT uiapT]cAiu ff2 11S06
ETTT7OP2ctGJq() 2JJ0M24p9cDbTcgT COLJfLOT2 CDLIdGUGLDTG
taLGTdIJcDbTCgT IUCOLUG01: LeTWba2G C0UL0J2 01306 fiGcDbIcDJ futloMJ2ID
C0IJL0J221d13912 0IUAG20L2 fJ9fIG d0AGLLJWGI3 12 1622JI)C61Afi
d0AGLUWGU2 tflffLG 0IUA620L2ID flJGTL WOG] fiGLGWOADTat
91:6921dU91 flJ9.DttGcc2bLTA9G 2GC0L G:b6cfiçIaI32 COUCGLUTLJd fIG
B9L01TUT 9Lq 01:911611 (J) qGAGab fiG1q69fi9 C0LJL0J2 flJGIIJ2GTAG2
pGJb2 dGUGL96 MGTTDLG—TLICLGD2TIJd C9bTcDJ TUITOM2
6LW2 aD MJJICp IUAG2çWGL12 CDLIG LGAGL26 fiGqGcaucLo Ot c9b1cgT tT0M2
TUAG2WGU TLLGAGL2TPT6JJJfl2 pA g16LILJd GUb5Cç9fOU2 COUCSLIJILJã 1p6
0f1t10M2àeuGLgce2cbrcj TUIIOM2 p6091126 C0IfLOT2 aLlOfltT0M2 W9]G
DP9U uq FDLL9TLJ(J3) DLdcJGfJ9 LGWOAIUä C0ILLO2 0L1CDbIffT
couq1cau2 tOL 9 2GTt-tIITtIITIUà qGA9TfTgç0Ii
9f9C)CJpI2 1UCL692G2 11346L624 L9ç62 PGtOLG fiG DfDCI DLJq dGIJGLDJG2 fiG
AIITUGLDPTG fi GxbGc4gcTaLJ2 fJDç CO1LL0]2 MITT G Wba2Gq ID LG2b0U2G fi fiG
2n2fi1u9pJ6ID ff12 WOG 9 LGdIWG 4JJ94 12 OfiGLMI2G AT9PTG GCOWG2
àOAGLUWGLJ CDLIcawwlcD0 ILTçLOqDCG COUfLOT2 fiG req L9G LGäTUJG 12
—58 —boyrcA LGdTWGTU cTJTUdcpeàOAGLIJWGLJç2GCOLJOWTCopIJcçrAG2
LGJ'LdG GLJOfldJJuq joud GUOITdJJOGIJJJIJCGp66GC,CTA6UG221 o g
jpe mor TwboLc9uc T2nG MJJG4pGLOLijoçJGGATGqqTGLoIJcT]
cGCpuTdfTGgo ioq JJG cOugLO2
WOLJflJ2pI4JJGG2GGIIJqrmpjj ox. ;iu bLAgG GCOL TLIAG2g2 ILl
bLoàLus2 pAG 9T20 aGuGL9çGq ,T9Là?G]q qGL6lJgTf2 tOLGM MGG2 OL
bLOdLw2 jjgejqWG21TLPTGGtGCç, 013 6COIJOWTC ALTPT COLJ4LOI
P2 Eb2GTU LJq2CJJOL(5)9iJ () jpri cbigjcougLo
xcuqGq gwebGLToqJJJTT WTJ9L OTGCOIJCIJ 10132 0LGCGJJ4 2JLAGA2
TugGLu9gT0u AGq2 013 21WT19L 2pOLg—gGLW 1LJLJCT9JTLJ2gLflWGIJ2 0L
COUCTnOTOU JJg4 àOAGLUIUGUç2 CIJqETAG gUJJ MGqdGGfMG6IJ qowecc uq
ruqnguj Uq qGAG0bIJa conucLTG2 T2 ipc dGUGLTT2 2rlbboLç? gJJG
JJJG LGqTudJJGLG O flJGGXcGU2TAG 6lLtbTLIC9yTGL9!TLG 0L fIG
Twbo2rcTou o couçtoJ2 OLdOG C0ULO] 9L6 uoçGCgTA6
cojgb2G O LGdIUJG2 ouq O2GLAG 62G GAGLJ29LGO4GLJbLGcGqGqpA flJG
dG1JGLJJA9LãrrGgpe'g COLJLOT20913 G GtGccrAGJjJo2G MT0 2fIqA gx€
go 9]JOM ff6 d0AGLLJIJJGIJggTWGgo LG9C ouq 9qJfT2OgJJGL bocAgooj
GGcciAGuG221, 0 C0IJL0]2 JJJO2GMJJO 266C01J4L012 92 9 2pOLc-gGLIU qGATCG
9uqLG9CG A6L7\ qiGLGu4 dnoJg9;AGcoucjn2ou2 coucsLuluà fiG
OL 4:p12 LGO2OIJ 026LAGL2 P9AG GL:9WTUGq fIG 29WG 01. 2TUJTT9L 99
IJJ3CLOGCOIJOLUTC boTicA LGdTWG 0L6AGL
GGcgTA6uG22 p pGGU qeuq gpe 3pgA go w9TujTu u iucouOT2gGug
COfTUcG2 Miff9IJ MrgpOrl.g C9bTg9C0LlgL0 bLoàL9w2jgfiG OJJGLgLx.uG'
bGroq2q1GLGug oAGLOdG pGJJ9ATOL 01 2GGCG GcouOIuiC A9L19pTG2 101.
GGCcTAoIJG22 JJ92GGLJ qGTuGq'2 fIG PTIT1' go qegcg OAGL GxgGuqGq TILIG
GGcgTAGcougLOJ biodur OUG Guq OfIG2bGCgLnUSGAIqGucG o
powJJGcjco MrqG]7\ 9ccGbgGq qGiurgiou 1MJJ9 COU2gTffgG2 u
EwbTLTc9IM01.} 013 gpe 11GGcgiAGuG221, o cobigoj cougLoTo JJ922nGLGq
A EAqGuCG OU ETTG0ITAGIJG22 9Jq OCOIJfLOTO
TTwTc uGgc9big9 TIJTTOM2 iiridpg JJ9AGJ112gfIGobbo2igGG1GCg
9C9LGf1)1.G91WGIJ 0G±GC9T0132 0913OuTddG2g gpogboTTciG2 qG2iduGq f0
1ojà cgu 9j20 PG 9 b0MGLTOT TOLCG 40 gLIddGL 2bGcnJugrAG ggggc2EJLJ9TTA
p609026gp grTgpoLTgTG2 PGTTGAG gpsg JJGC0ULO291.6 uog GUGCITAG 101.
ff6 gAbTc9T boTicA 01 iujborud COIJILO]2 92 JJ6 9G]OCC0L2bLop9pTA
wTdJJg qejA 01. GJIGIJbLeAGug9 2bGcnj9gTAG 9gg9c) ouq fiG 922ocT9gGq co2g2
p3uq9lirGu;92 12 IIJOCJJ1622CTGOL 0fIG20L19C6 TI9bbGOL2fJ9 COIJLOJ2
fIG LOTO o c9bTg9T C0IJçLOJ2 TLGqI'JCTIJdfIG C022 01 IU9TLIg9TUIUdfJG
IJGCG229LA 10TU9LJCG qpg 2GLATCG bu7OlfGLYg2 OU qowG2çTc qGpgflUTOLI1TLJ9IGTA
2TduTgTcgrJg 2JoLg—Lnu C022 T GLW201 GWbT07OUGIJI01.qT2goLgiud g9G2
II 12 IGWbOLOLTTA 0LCG go puqou fIG GLCp9UdG LOgG bGd1JJ12 w9A TUAOTAG
bLOPOPTAuin2g G bLGboLGq go Iu9Tug9Tu 112 flIJq9WGLJg9 boTicA 29UC6 GAGIJTI
vbL9CCTC9TTWbTTCOITOU 01 ff12 gAbG 01 UJOGI 12 fJ9 fIGdoAGLLrwGIJg
— —pn con]q uoç bLG2GLAG bsL A9TflG 2A2GW
fiGCOUIOTbLodL9w qOG2 9bbG9L O JJ9AG2OM6qOMIJfiGqGw2G O fiG 2A2çGIIJ
TxGqGcp9UdG M92 gpguqouGq J2fiG UJoqGJ2LGAfGMGq po 21TddG2'
pA JQ2 2fiuq9Lq2__LrCLG92e ILl e6LUJ9UA12 ruçsLugçToug] LG2GLAG2 gq JG
9 2bGcn]gcIAG9f9CC OhfiG CfILLGIJCA äGIJGI9çGq 9 AGLA J9LdG--
lufJT2LG2bGCcfiG COIJtO2 pq CTG9LT7I UJG921IL9PTG GGCç2
bLoJJpGq
PLTG TWGqnLud MPTCP A-rcngA TTbLTAg C9bTc9TTUUOM2 MGLG
9fTfJOLTfFG2w9Lr9dGq O d9G 9bGLcGuçgdG boTu q-'ii oL 9
XbG2 OL9U29C4JOU2 2flPGC o COUcLOT 2nàäG22 4p9ç fiG
92 MGTI92 JJGGXGXJ2IAGIJG22 O fiG COIJcLOT2 113 4GULJ2 O fiG
c9cTAGGAgTn9Tou ot cpG 2TG ot bGU9TTG2 oL 19xG2 ou uqTAqcT9J AbG2 o
dngucrA u b9bGL coucLOT2 916 dn9uçrGq occoLqpJd dn9TT-
bLodL9w2 T2 fJ9 916 cousbiceq TGd9T bLodL9w2 fi9 91G qrTcn]- O
G fiç 2TpGq btopjrw o GttGcfAGLJG22 o COLJLO
wGu4OASI fiG Th1JGbGLoq 9LTq 40fiG LT2JC 4:JJ9ç 2r1Cj3C0u110r2WTdPc
fi GçGU2TAG C9bTC9T COULOT2 bLoàL9uc TuLoqncGq pA fIG CGLUJ9U dOAGLIJ-
TUGLG2fT L9G2 OLI 9IJ qebo2Tç2qGuowLJ946q TU flJG 29W6COLLGIJCA 916 LG94Gq
9IJq I2OLP(jQ) JpT2b9bGLbLG2Grj 9 IffOqGJ TJ MJTCJJOLJ2JJOLG 9uqO2JJOLG
WG92fILGfiG GGC1AGUG22 OC0U4L02rJ2Tud 9fi T2LGbOL4:Gq U DOOTGA
pA OtT2POLG L9I3CG2ofiG 292SG 01 AGLA 2pLq]91 p9uc2 u G9LIA 9fçGwb
oLGfiLU2 Oh WG2fC pgLncqGbo22 9uq 2TWT9L qGbo2Tf2 oGLGq
9uOfJGL2TlubJG 9iJq TuOLuJ91AG fG2c o fiG GttGC2 o couçloy2 T2
EOL GOLLGIJCTG2 MTflJ G:cGu2TAG O2JOtGW9L)CG2 OL 9IJJC qGbo2Tc2
IOM2 MGLGUOCOULOG2GGIUG LGLJGLfiG COULOT2 TUGT6CTAG
6AqGuceOL fJG2G GbT2oqG2 cç Jc 9JGLJJ9çTA6 OLLIJ2OC9b1fi]
LG2flTGP TU TOMGL bLTAgcG O9bTfiT T0M2 pO MGLG OIJ9PTGfi fLJq 2OCP
29fTG2 coucoj bLTA9IGqTLGCcTIJAG2fJJGIJ49uqboiçoro c9bTc9T OflTOM2
9uq OGL2 9J20 Joo]cGq OL eAqGucG o 00uf012 Tu2cnGqpA flUTGq
TLJçGuqGq LG21COU ou bLTA9G C9bTc9TO11fTOM2M92 GGCcTAG C9TLUCLO22
UG9L1A Q IGLCGUçMGAGLflJGTG22' C9TLhJCLO22 f11q2 TTTG GAIqGIJ0GfJ94 fJG
LGuJ9TuGqILlGXCG22o rj bGLcGu OL 2GAGL9J AG9L2 uq TWG2 LG9CJJGq
M92GGCCTAGTU fiG U9LLOM 2GU2G TU fi9 fiG rUAG2çwGuCJILLGIJCAbLGmTrrns
CrILLGUCAUJ9LCGLOW p2 qgfI UC9cGE fiG C0134L01 2AIçGUJ
G9T1UC1022(I3) bLoAIqG2 qgfI OL fiG flUIGqKIuäqowTUAG2fJJGLJ1
COULOj2
T°T 0L 9pOnc 0136 AG9L PGtOLG fiG bLrA9G2GCOL onuq M9A2 o goq fiG
q99 2G2 12 fi9 fiG 91TcJJOLTTG2MGLG9PTG fi 2r1ec9TU 9 2T9PTG qGLGU-
bGLioq 9uq fiGWGXTC9UbG2oLOW J5—HT2 TLJGLbLGf9fOUO pOfJ flJG2G
C102(j)LGbOL2 2b169q TOL fiG BGIàT9U TL9UC OAGL fiG I—B TWG
COUJIIJGLCT9T uq TIJ9UCT9T 2bO GCp9UdG L9G2 TUfl9 G1Cp9UdG L94G 2A24GW2
T fiGAGLA]uqcGq2GU2GqG2CLIpGq 9POAG 12 fiG 2bLGgq GMGGU fiG
BGLP9F32 fiG115024 qILeCGAqGUCG tOL fiG 6GCf2 O 9 COIJLOJ blodlow
GCOLTOWIC C0U2ç19113f2 Ic t9CG2
2cLnccnL9I 1LJOGT O MP9 fiG dOAGLUIIJGUç 12 cLATUd 9ccowbTT2p 9LJq fiG
flhJTOLcnU9cGIA'GLGcç1AGuG22 Tu fiT2 261126C9IJUOGGA9I19GMTcpOnc U
—2OIUG TJJqGbeuqGucGOL 2JJ0L4 ,CTIIJG
Ou]-APO 2TX ILIOUflJ2 IJJG1IJ9T OLAGIIJGLdG2 CGIJçL9Jp9U1C dgrIJGq
açnqG2JJG GIGCç2 OTWOUG9LACOUcflflOU2 MGLG 2JJoI4-flAGq OU 9AGL9dG
9LJGLCOUçLO]2 MGLG wbo2Gq HOMSAGL 92 MTp opGr.
qousG2çTc USOUGç9LA 9CçOL2 TIJqGcGLwupJd2OWG TLJçGLG2 L9G2 TUILG9LI
JJJ6TL1G2fl]g22flààG2 flJ94JJGLG M92Jflwbu TusboLç9ucGo
DGCGUJPGL T8
Tu2Lrnu6u2iG cowb9LGq pGOLG 911q 9JGL fiGpubo2ouo coufoj2 u
TuJboLgucG o qowe2çTc wouA couqrou2 uq fiG ArGq ou 2rwrT ni<
cOxJ2qGL29 U1TU1GL0qowG2fc 9IJqTUcGLLJ9cTOLJ9T IJçGLG24 L9G2[jJG LGT9—
9L6 9A9119P1G OL 1PT2 qc 264 uq fiG 2nqA 12 11Un2n9fTUflJ9i
couoJ2OAGL cgbicgT TOM2 TLJ ILuq LOW J-90LM9LGXCp9IJdG L94G2
BZOMIJGiJqWC11G1T2 (Jo)boqG9 C9LGI1] 2iiqA O fiG TUYbO2TTOU or
G1eCcTAG
cp9d6up9r1oçJJbbr rJJqTc9e 4JJ94 fJGC0UL0J2 bJ9CGP4GLG
G2çTw94G2 iç JJSAG obbo2TG21au01 cpç LeboLçGqp3 NGTATIJuq
Gbraoqs HbTGdGJ (Jao) 9120 TLrq2cp9 boTTc M92 rwboLc9upip
COLTLOT2pq 9 2ràIJTlTc9ucGGC013c9b1c91 1T0M2 1 c0u2TqGLLJd fiG29WG
40 C0ULOT29JLG9qA115 131906'JpGAirq fi94 lOt HGXICO113fIG G9LIAJ9(J2'
w0qGTudfiG LG9 o C0IJt0T2 ot ä0AGtuIEJ6Lr4-Gu0tcGq qG9n]ç LJ 9qqfloIJ
NGIATIJ9uq 2CPT9dGIJP9OI(JEi)GxçGuq bbtocppA G:lbITCIcTA
äGUGL9TTA nç11s6q pA fiGC0fl1JL162 2CfTq6q'
qTLGLGIJçT9J2 26GW p3JJ9AGJJ9LL0MG GAGIJ fliondp 09bJ91 00U4L012 MGLG
TucGàL9çGq92 fJGuqn2L9JC0f31J4L162I31 fJ9 qntiud fiG9Q2 COA6LG
qeAGIoblud C0fl1JLT2III 11219'LIJGATuqflJ9 p36261U9LCGp39L6 U0
CJJTUuuq LL913](GI (J)LG13OL4 C0AGL6 qItGLGuç19T2 lOt 9 dtoribor
LGçLGçGqp3gMgTC9U0IJGLp3C}C
IOL 2bGcflT9OIJ 4pLondp bojIcA cp99d62' OL Tp9ç ebGcnJ9çoL2 2TwbJA
20dd62ç2 €TçJJGL fiG doAGLuwGuc2ruAopq dnrcKJA LGLIIOA6q fJGTLJCGLJçIAG2
fIGATGMcpu; cgbrcg 00UL0129LG 9JM9A2TLIGGCcTAG nç cpqg;gjo
091J19C0L1134IJJ63 0cnLpOJGUCG1, (b9dG J\) LP129fT9 qGc2AGJAL6116cc2
20M nJc uCcfluj OL bLo2bGcqAGdOAGLLJWGLJTLrcGLASUcT0LJ2 LGUI9TLJ S 2IduT;r—
pG;MGGU 013- 9JJ O1;2pOLG WSL}CG;2 SLG A6LA CTO2G pn fJ9c'1JJJG qc9120
113 opaGq(ra) HGcoucpiqG2 4:JJgç 0t TLrqrJ2;LT9COflLLLTG2 fiG f113]2
21w119LGATqGU0G lOt AG uqfl2;LSJ 000LJ;LTG2 ILOW 8—T LGbOL;Gq
qGLGu;9T2 L9bTqJA LGcOLUGq 40 AGLA JOM IGAGT2
ob6u bo2TçTou2 C02;JG221AI,4GAGLfl3GJG22 OAGL IO1JdGL 0L1s01J2fiG TLJGLG2
rTLPOIGUCG Iii fiG JTj'' bLTASp32bGcrIJ9cOL2MGLG iio SPTGp3SqI)fl2. fJGTL
LG2L9TLJ1IidT9LdG cp9ude2T TLJAG2OL12bo2T;Tou2LJJ 12' qnLud cTUIG201
MTçp p12 I5J0G p3gbLGqTc;a;jjg;CouçtoJ2SLG ;GUJ13OL9LTTA GIIGC;TAG 113
lOt2JJOLccJILrG 13GLTOq292 pIdJI 92 j—jbGLcGu;udGboTu;2 92 c013212;GLJ;
i;urA uq EL9IJCGILOW 1\—8HGTu;GLbLGc2 p3626qGLGu;9J2' ;psc MGLG
L02 (J,) LGbOL;2 2bL69q2 PG4MGGLI EOLO uq qouiG2ccqGbo2J;2lOt
—31 —MT4JJ o bGd JGGb flJGTL G::cp9LJàG L9G nucjJguàGq OLGA6L poA qo uoç
gpoAGCOJJL0T2 qo uo gjioM c000cLlG2 MpTCJJ bnL2n6 O1TCT2 TUCOU2T2çGILç
JJJGTLCOUCTnOTOIJ12 dnlçe C0U2T2U MTçp cjeTTcGLcn2flLAG7Gq
G2fGq 6xcb LG2GLAG2
LJOUCLT2T2 bGLioq2' couo bbGt 40 gGccTTflJ W9CLOC0UOUSTC ALpG2
1022 0 LG2GLAG2t TU4GLG2 LG qGUT2' OL 2C9 TIISp9]Uc62 DnLTLId
uq JJTdJJGL OqozuG2cc 22G3 C0IJLOT2 qlq LJOJ2GGUI 406C4 J6
MTflJC0UL0T2GthGT6uceq pTàpGL TIJJ4TOLTJJTdPGELG2 0TILSOUG7\dLOM4p
ILFG'320LGO, IIG6C4TAGUG22II O C0IJO DI3LTUd CL1212 bGLToq2 C000fLTG2
cowbLGq o C0TTUL2 Mrcporl4 couLoT2JPT2 Ldne 12WOLG fl2GflJ
2A2cGwgcTC qTGLGuCG2 10 flJG6XbGITGUCG0 C0nIJçLTG MTflJ C0JJLOT2 g2
scoIJowIc ALTgpG2 qnLud cLT2T2 uq 000cLT2T2 bGLroq2 o i
pAe rTJGq LO0iGLC0WGpf pG7 GX9iUTLJG flJGpGpAT0Lo gU1TWo
T0U2 pT92G flJGIIJbTG oMLqGbT2OqG2 To tpcpcbTcTcoxJçLor bLoâLsu2
flJGEI￿WGXbGLTGUCG JJJGAUJJCG flJG boluc 0Cfl2TIJà 00 CIT9 qGA9ng-
ETCPGIJdLGGU' J02G uq M7bT02(I)CpGLIdGJJT2TUGLbLGgT0U o
qrcrTJçk To qGurArud OLTGUc9çTorJ0 TLW2 C0fl2 flJGLG2flT2
LG19LAG 40 Twb0L-C0WbGTUd TIJqsl2çLTG2JJJG 2p0L12OWbJG bGLJoq ooq
ednrTG2 qTq LI2G LefoçTAG GxboLç_oLGLTçGq TUqfl2çLTG2 prç qocfliiGq
raouq 0GL2couTrccTud GATqGuceJJJG ijnououqq dooq2
0TT0MTLJd gonuGxbGceqTWbO2TcTOU O C0UL0J2 gc 0r. 0LfIàqnLLTa
qGAngçTorJ' 4JJGWL]GA[TG 0T uouqq aooq2 Tuqn2çLTG2 ponjq U0 L2G
exboccq g1TO 2Grj2G GLG 12 00 cjude in ;pG bLoppryT;A 01
dooq2 TUqO24LTG2 TGgqTIJdiib0 JJGGCJJgIJdG L6CL12T2 IIC0IJL0I2 LG
01C0UL0T2 pA cowbgLiud pe btc o GdnTcTe2 IOL cqq 9iJ uOuqeq
ETGIGY6 OGL2 00 TufeLe2çTIJà0TcGLU0TAGG2 0 flJGobscceqG1rcgcA
(bode )
iç ucoA pe poç 2boTu oijq boLcndoT qTq ocdnTLe 20250 4GUJbOLOLA TJ2flT9TT01J
L0G2To LATIJd 0W0TU0TL5pGTL GXGJJOLJdGL04GgLdeg2 HG C0LT0uT02J0
MOtMS7\ouq 2MG0U GXbOLTGIJcGq uiricjiTOLdOLTflccfl0.TOJJ2 To qoweçc Tuce2c
ETGTeY6 0T20 boTu2 on E}J4 UFGUTPGL2JJqlq U0 flTJTG coIJcLoT2'
1UGLG2c L94G2' iLl JGeuqC01J4L012 qlq U0 bLGAeu 0CJJOLTdG 10 JG GOCpOLIdG
C0IJL0T2qlq LG2flT To W6921JLOPTG qGA0.0U2 GMGGLJ OLJ2JJOLG ouq 02JJ0LG
02 boig 01 0 6GIJ2G01 excpgude L0G oLLoudGwGuçijcjiondpcpe
CLT2T2. ILlGOCJJ C92G4p0 onçpOLTfTe2 GLJ0LCG C01J4L012 00 CgbTOT 0fl4TOM2
qoIuG24qC UGLG2 L0G2 IOL 2b9u ILGIgJq"ouqbOL4fldoT qIILTLJd flJG EI5H
ETGIGNG(JaJ)COWbOLG22p0L4-cGLlu EITLOTLy4GLG2L04G2 0 oTwryoL
LSTOcTAGTA uoucowbGçTTAG qouJe2crc 10 0LJwoLcdodGWOL]c0c2
2idIJTTTcoIJc TOTTOGUCO IOL qowG2cTC C0IJqTi0U2 OLJL9G201 LGflLLJ1'J
000ql.çTou2 psq uo TuJb9c400Aeq2 ou poojcqGb02rç2 xsc cpcA IT'Jq
exowb1e'BLOMIJG ouq HCI4GTT2 uq cpOude2 1° qowG2fTc, LUOIJGç0LA
OGIJ2TçTAGco qomecc IXJoLIGA 2110C1C2 OLO0'J]( qGbo2Tç UJ0L}CG2 EOL
wgL}Gc2 po OLO booLTI-A Tu6dLo4eq MT4J30JJGLqowec woLyG2 OLG wncp USOLG
JJJG GATGUCG 0120 2flddG22 TIJcGLG2c L0G2 TO qoUsG2çic ITLJOLIcTOT
— —CQU249LJc OL gaLOfth O2U COflUcLT6 PTIG gLrTdGG(jj) juqpgç
qousG24c rLrGLGac G2 uq ruq IUOPTTTA LGIffTLJGq Lofldpl7\
BGTGU LJqAGCPG (Ii)TTT CSILPUJ9L]G Lg4G2 g2WG92flL6 O 66CçTAG
04P6LflflJOL2fl2TIJd rusTgL CpUTdnG2JgAGLGboLceqwpGq LG2flJç?
COrnJçLrG pge PGGLJ O wcGq G;tGccTAGUG2
dGUeLJJT TIJ6 O LGeLCp2nddG42 cJJ9ç COU4OJ bLodLw2 TU qGA€JobTUd
uq U WO2 C9G flJT2 qGäLGG O WOPTTT4A pg IJcL2Gq OAG qwe i''
i drnWOPTTGOL COr1IJLTG JJ9AG X4GIJ2TA couoTbLodrw2
cpudG TU flJGqGdLGGo WOPTTTA OAGL cTWG P6? 9TO TUq fJ9
ooje7 uq NJJTG2OLT() G:4GUqcp12 WOG] TLJ0LqGLO TOL
2cobGOL U TLJqGbGuqGLIc WOLJG4LA boc2
cgbrgj TTOM Tu bJCG TU mO2 o COfluLTG2 24nqGq bLoATqGq TTTG
dnrfG pTdp uq SLanGJJC 1JT uqcc beLAg2TAG COIJçLOJ2 OAL
coucnqe pe qGdLG o CbTJ woprrA wouà qeA6obTud conuTe T2
COULOITOL GuqOdGuGTT7 O 4JG OpGLAGq USOIJGçL? p-JJJGriçpor
ATgpJe Jp]LezegLcp1TTTTSGU Tu2prnuGuc9T AgLTp6bbLo9cp
cOnuçLTG Or. MJJTCJJUS3LJCG cIeLTLJd qow6çcTIJcGLG4iuç qçT uoç
dnG uijq OLL1TGT (JQ) qGAGJOb gu GwbTLTcT G2 TOL qaAGobud
TwboTgIJ
(coowpT9) poçp pe ToLGTdu Lg4G uq qowcc iucj cGLTud1, LG2 MGLG
iwbogucTu qGGLLuuud iuoueA qGur9uqEUL cOrnJçLG2 MTçJJ couçLo]2
ecouowr (rLTdgboLG) ouA nucoALGq Toidu exbGcGq 7TGq M92
qecGLuJuudpe qwuquoueA jp7 onuq oi LeITAGTA obGu
TusboLcuucG o g qowGacrcTUcGLG2crçG uq u rrncoq TOGTdU L9G ru
'uqpu (j) bLoboaeqiiecjTG24TOL 44JGLGJTA6
U9TTAGwoqe
p2uCeO OLML SXCJJgUàGWLJC6JJ2JGqLGGLCp6t?e:bToLG g]eL
GXCJJ9UdG LT2]CbLGwTmu-LJJG qTTcrTI?TU ottuàOfLI 4pG6 6IGC4 ILl
99çTOUo TOLGIdU gsc o ocouçoj wrdpç pi couçLlpimçGq poçp cfIAG
nucoAGLeq JJJG TUcGLGcTUdbGcç OT JG2GLG2nJ42 T2
ILl exCJJLIdG Lg4G2 2WG AbG2O coucLoT2 MGLG ocTuqO TLJT1TGUCG 4JJG
q2cn22GqgpOe pnç flG eujq 2boI: LSç62 bioxA Tol. :bGcGq cpLJdGd
bJJATT2(J)LGbOL2 LG2SlT2 tOE yLÔ.GUIUO pgeq OU JJG woqG
G24TW4G O GbGcGq GXCpSIJdG E9TG cJJ9IJaG2•
OflCJUSOLCG LJJ GIUbTLTC9I 9Cp U1fJ EGTAOU UgTcGLuTAG
T2uo boTTcA ObOJJ pTOLTCJ CO1JLO]JJA6 IuplplcGqfiGqoAoobruGu
ot exbcçGq GcpudG LG Cp9UàG2EOE WgUA LCG2 MJJGLG TpGLT:oçou
OLML GxcJJud6 LJCG?OL opOtqGbo2rç cGJ2 gEGusGqq o lL1GfioqoodA T MG-qGAGobGq
pGMG6U cLTG2 gug G:CJJ1JdGE9G LGàTWG COJT9b2G11(bd6
OuL?UJOUGgL\ boITcTG2 ApG tOL gbudGEbGLoq pA gcGungcrudfiGTTLT}
TUGLG24LgçG TUCLGg2G2 MJJGUgfgcc2OCCfTLCOULOT2 WGLGTA LGLJGL Gbgu-
bLeAGuç gcca uo qo cpGA bGLwT COflLJcLTG O AoTq LGGEAG TO6 CL
—TUTOM2
1.1GMC0LTLOJ2 OAGL Cbi.ç9JTIJtTOM2LG2ocGq MTflJruCLG9Gq
bLodurE LG2boLJq o c9bI9J JoM2 Tc MO!TJq1.104 G2flLbtJ2TLJd0 Op2GJLAG
6j6 GCOLJOLUTC nuq9lrJGUç2 'Z0I.G0AGL' 40 flJGGGIJ COJJLOT
GIJ OAGLcr1116'JJG pGpATOL0 IJGbLTAçGcbrc9 tTOM MITT L1Op6
qGbGuq2013 J6 pGpAOE O àOAGLIJIUGIJçITcp9ç p6pAT0L r uo c0132r2-
TJG cbrci cconuç P6MGGU uec orcrg1 TOM2 guq uGc bLTA9cG TOM2 flJGU
OJJGC0LL6Ucconuç pJJCGMTcpru coIJ11cLgTu cowbo2lcrou o
guq cpguàG2 113 M6g]p' 40 cocj uGc cbTç TTOM2 cjjc 12 WILLOL iwde
CCOnLJçcAbTC6TIALGTG GCOUOWTC Cp 2 q6LGucT9]2
tTOM2 T2 dnTcG qcrrf2 pGn4JJ0L2boTuJoriç' W0GT2 O JJGc9bTcGT
OflJGL CbTçCOULOT2 2JJbG 2LflCfTL6 o
jurwboLcuc qircriçA MT1 bbLocrx 12 rsç coLr1LoTTrLrd 0L
CL022 2GccTou 0 qeAGobud 9iJquqnacLTTCOIIIJcLTG2 0L JJGbGL0q
bLoaLw2 0L LGCOLG CbTcT tTOM2 (ucnqud GLLOL2 guq 011112210132) OL
aopucou uq Au (j) Gx9uJ11J6 GTGCc2 oCbLçT coIJcLoT
I. DTLGC 11JG2flLG2 0cbiçj T0M2
COLJ2T2çGuç 0L flJ6UIOLG flJOLOrTdPTA LG26LCJJG qc0L TUqfl2L C0f1UcLTG2
cijcW9CLO6COIJOIIJTC boTrcT621, (bgdG2r—To)JPT2 GAIq6uC6
qOMU JJ6rIu9AO1q9pJG pJIJCG 0bAwGJJç2CL1212 J1IJJG9pGq pA 1110o11212-
01.16 091.1 9LdfIG p9 JJ626pdpçGU6q TIIJbGqTWGLJc2 IIJ9JJ9dGq 2J0M
922G2 qGC]TIJGq TIJ 2bTc6 0 fl.JG COIJcLOT2 M9L2 C0UCf1G2 cJJ' LU02
oL JG2G 291156 6b12oq62 2OM2 cpç CI1LLGIJ 9CC011LJ2 MG9CG1JG 9LJq LG2GLAG
IUOJJflJ2 PGTOLGflJGG1Cp9TJäGCLT2T? TGq 0 qGA9n9.çTou I4GAGLflJGTG22'
W02 C92G2 flJGtTIJ9LJCT9T L9G b1..61551gucL6Gq 2p9LbAT 0136 pLee
GIICJJSIJdG UJ9LYG292 qGA9ngou2 9bbLo9cpGqMPTTG flJGLG 9LG6:lCebcTOu2'T
AG9L P60LG q6A9fl9çoLJ2HG 9120 LGbOLc2 qc 013 bL6wT9 T TU9TJCT9]
COLJCJ162 4J9 dOA6LuwGuc2cAbTc9TIA TucGu2rrGq cJJGTT.C0UL0T bLodrur2TU
bLodL91152Je9qrUd fIb03cJ q6A9f190U2 TUq6A60bL1dCOnUcLTG2 HG
qM9Lq2(T8) bLoATq62 9 dITI9TTc9cTAGGA9Tn9cTOUorc9bTc9T coucLol
LG2IITc20 flJG2G 2çf1q162
MTcp euqOdGuOI12 U90L6 0 flJG LGàL6220L2 JJ9AG TwboLc9Uc cou2GdrTGucG2 OL
pGJJ9ATOL bbe co G C92G n'cqGLGIJ cGcrJurdrrG2 oL qG9fTIJd
o op26LAGqcp9IJäG22OL o q6AGJobudCOWbTGcG oqej oTàoAGLUuf6Uc
TTc6LgTTATU2c9IJcSlJGofl2'TT2 qTTcnTç c° q6ucA cJ6 boTcA-TuqcrcGq b9Lc
pG L62bo1126co 9 boTcA—ruqncGq cp9uàeT JJG usouGc9LA P926 C9U6
qfJLTUdflJG T1116 bGLoq co ott26ccrua bLTAgc6 c9bTc9T J0M2211306
P92612 201156 cowpruçTou 0 JG6X0d6U0112bo1cA CJJ9IJàG9Uq cpG LG2bOU2G
bGLroqI4OMGAGL' JJG02GLG CJJ9UdG P3p6 qOUJG2çTC b9Lc 0p6UJOUGcgLA
WOUGc9LA P926 cJJG9IIçJJOLTçTG2 9LG 922flWGq co2G TOE 913 GX6Uq6q chuG
E9CPo JJGb9b6E2q12cn226q 90AG gccGwbc2 co 115Gg211L69 C00UGLP3CflBT
MOLG9U c9brc9T COUcLOT2
L69cçlou P3UCT0U ouq EGboLcE bJ91121p16 GucTuJ9c62 0 J6 6Tt6ccrAGuG2o OT
q61JcrG2P36 GXOàGIJOO2b9Lc o flJGcp913d6 TIJ cpo 92G n2TIJd o boITcA
ucLGo2Gq 11.1LGcGLJc AG9L2I<MOC]( (x) q6A6ob22flC o woqj cpoc
TucGdLocTouPGMG6U qGA6JobJJdcourucLT621VT 91J 2661152 co JJ9AG
— —O o 2cLoud doAGLLnrsGuça qGcrq c9bTI rucowe
TLI9TOULJTàPIL62nT4 LOW M69](dOAGLUWIJ24JJ94 C9JJLJOG1JOLCG Abe
LG9G 40 9 A9LTGcA O 4LTP[3c6o boTTcTc9T 2A2cGWLOL 69WbTG
bLGLIJCG OL xTua c9bTc9T TucowG uq wouG7P9J9UCG29LG Tu nLu'
o couçLoj
J4 pdp1 uJ9u9dGq GxcpgudG LG LGdTUEG2
o o pe q6TLG wou2 J9uC jjj7 juq
1TGOCOULOI2 2p011]q pG LGJ4Gq 40 fiGGXcp9udGL9çG LGdTIUG' 40 fiG GLG
O COULO]2fiGTL LGgqTua O fiG cJJGOLGJTC9T ITL 2naaG2çE JG
CpBL9CcGLT2TC O OECD COflULTG2 GGW 40 G LG[9çGq O fiGnTss4ou
0LfiG £TG O cgbrgT COULOT2 osiçTuGq 9POAG pA TooTuacoou
NTIG2T—EGLLG1T (J) 4G fiG LGTGA9LJCG O 9 UflWPGL O LToU9ITgToU2
TU2TfiTO1J9TuqboITcTc9T G91TLG2 OT fiG GCOLJOWA¶TG2TU9 eLTrJT uq
ecououiAJJJ2 TTcGL94nLG ATGM2 boiTcA LGdTWG2 92 GLJqOdGuon LG2bOIJ2G2 40
wgLlcG;LG2LTcTou2 fi 9 A9LTGA o 2L13CfiL9I CP9L9C4GLT2fC2 o fiG
GCGJJ 6wbrLTc9T MOL3( 92 9ccGwbfiq O LGJ9çG cOnucLTG2 fl2G or cobTçs
G22OfiG bOTTITC9T GCOUOWA O CbTT C01JLOJ2
nuqGETuAocud 9LJ 9 A9LTGA OT OfJGL TG9]9dG2
(JI)t 211ààG242 4JJ9 C0L54L0J2 MGLG W9G TUGGCcTAG cpLondp GxboL
VLdGuTuG qn9] GXCJJOUäG L9G 111GCp9UT2W qnLJud pG J-acjbGLoq'gwu
COUCG9GpA LUT2TUAOTCTUà O f9qG L9u29CçTOu2 V CO2G2flqAot pe
I<T'J(s88)qcAGJob2 içeq iqGo cgbTc9I woAGwGuç2 9LG
LG9COuo qGcGLToLgqou O fiG f7U9UJGU92M92qG9AGq
cobT9J COJJLOI2 qTq uoç bLGAGu c9bTcoI ;TTdJJcJpG brg 2GCçOL2
Ls2bouq2 O TucLGo2Gq LT2JCLOJ1J TUJ9OU uq qG9n4LT2]<' conucLTGa MTflJ
cgbTc9TTTàpcIPGAuq qrTLud Gb2oqG2 MpGLG cgbrcgT TTdpc
1rdp c9bTcgT COULOJ bLoàL9ur2 uq OfJGL rnqwuii qGGL1uTu9u2 o
wgcJJTG2ou 9uq BO92-2rJ9LG (J) G2fiG LGI9cT0U2PTbPG4MGGU cgbgj
LGTGC 6OL2 O LG2qGIJ2 40 9AOq tTIJ9LJCT9TLGbLG22TOU
GOLUTUd2LOW TGdOI Ofl4TOM2DOOTGA (1a88) 1G2ç2fIG TqG9 2flC Tj0M2
C0flULTG2 1412JJ40 9AOqJGa9I LG2cLTcfou2 OLT OflfOM2 9lJq\OL 49G2 OU
TTäpc' OLGbLG2flIIfGq O G flULGCOLG GC9!T2G fIG LG2TqG1J2 O fJG2G
boAiuGuç2LGboLçTud 27GTM2flCpOn IOM2' dGUGLOTT7\ TqGu4q6q 92 C9bTc9T
OncIOM2 LOUJqGAGobTudconuLTG2 fJ9 9LG uO cgbcntGq pA POT9UCG o
VLGTGq GrrsbTLTcgT TTeL9fiLGgGwbçq oWGO2flLG bLTASTG cobTgT
conuçLTG2 92 PGGU TG22 GGccTAG 92 colub9Loq 40TuqnLT9T C00L14L1G2
coucjn2iouJJ9 fIG 9qILJTIJT2çL9çTOU O COLJLO] bLodL9iis2 TLJ qGAGObUd
bLTAçG CgbT9T T0M2 OL pGTLcowbo2rçrouJJGOflTPOL2 LG9CP fIG bT9n2TpJc
bLoaLow2 ILlqGAGobTudCOflULTG2 qo iiO2GGIU JJOAG9GCfi GTfJGL OAGL9II
GGLIdIIT4G 2GU2IIAG 40 CJJOIJàG2 III C0ULOTbLodLgw? iLlCOLJ4L92' COL7LOT
DTLGC IuAG2cm6u9uq LGCOLG Toud-GuLJ boLoJTo TuAG2f1rGu?GGW29AG
qq 2GGU TuInGucG fiG OAGL9TT AoJmuG 9uq agLnccnLGo UG bLTAgçcTOM2
q9ç9IPG LGUJOA9JOCOULOI2 oii C9bTfII O1JTOM2 pA TuqnagLTo conu4LTG2
I4GAeLcpGIe222OILJG IIJçGLG2cTIJd GWbTLTcOT LGdnT9LTIG2 GILIGLdG TLOUS fIG
-3J-c9bTcgT CO13LO2 aGuGr.916 2IIJSTT C1ILL6LJ4 9CCOF1L1TIIJpSJ9UCG2
TIIJP9T9UCG29LGAGLA 2uJ9JJ'DL I1J9]]74p9.çdOAGLIJBJGIJçboiicTaOJJGL JJJJ
bootiATuc6dL9GqtflJG 6C013011JT62 2rTqTGq 9LG 1J69L 9 2cG9qA 296 T11MpTcp
boMGLnJ p9LLTGL TUcGLU9cT0IJ9T TUAG2wGuc OUJG2C TU9IJcT9J W9L)(629LG
P61391126bnr.cp92Tud boM6L bBLT7'.qoeuoç pojqt Gxcpgud6 L9G L12( T2 9
uopTrAor. cgbicicour.oI j6 o UJLy TuçGdLgçiouIJJTàpçtoij
G22O 2GAGL9J pXbOcJJG2G21IJO2 OMjJTCp JJ9J6 ITTG 40 qo MTp cbioj
DOOTGA i (J8) G22 O 29ATIJd2—TUAG2çIIJGUç COLLGI9cTOIJ2 9LG Ioiuç
91J5013d COflLJLTG2MTçp9bb9L6LJcJ TIJçGaLOc6q TIJ9L3CT3Jr.c6ç2'tJ2 9LdOGq T
Gq2c6TLJ—HOr.109brrG12JJGT9C}1 OL69J 29ATIJd2 T1JA624wGLLçT1LTp9J9LJCG2
GAqGIJC6 12 0rnJq3 JG I30IJTLJ9UCT91 qc 92 PGCOWG ]13.JOMU92 flJG
ic 12 2J3LbLT2TUd T TTdP0 flJT2GATqGUCG4JJ9c 20 TTfl:IG 2fJbboLqUd
013 LGdTI!162 MGLG26613 p? cp IJJ9L}CGç 92 p6TIJd rIJc0u2I2Gu.ç
2porç b6LToq2 o pn 9A6 pqTT1G boM6L o 2çob 2b6C11T9TAG 99C12
6C4TA6 113 d6uGr.9TIJd k6q qi 6LGu1rgT2' COAGr.6 for. excjJ9udG L12 for.
Ar.a C9b19l cour.o] or. ti9 GxCp9IJdG L3G 2?2Gu!2 W9AG p6613
TLJGdL9cGq 9LTqJJ94T uçGàL94qou92 1JCLG92Gq 2flP29UcT9TTA OAGr. JJGbo2ç
W}CG2O TIJqrJ24LTSqCOJ71JLTG2 9lJq 11J91Y71qGA6DbLJd COflIJL1G2 9LG pTdJJ2\
JJJG001526132112L0IU 6UJbILlCg] M0L] LGAIGMGq 9pOAG 12 flJ94c9b1c91
3• ILJceäLg1Ou9uq LJ6 C9bT91110M2
1126 OT 00IJcL0J2p9A6W69211L9PT6 GLGC2 013dOAGLUW6IJçL6A61J11G2
C01JL0T2ouq JJ9 JJGcoIJLOT2 Or.201116 9C0L JJTdJJTIIC0LLG9çGqM14p 1pG
c0U21q6L9OI32 9LG fiGW024TWb0L9Uc q6fir.wugu2 o fiG 1126 1 cObTfiJ
1A TOM LG9T TUGLG2 L9G2 JJJ626 LGC6LJ r.62n1c2 2ndd62c flJ94T2C9T
r.G194IAGJA JJIdJJ29LG2o d0AGLLTWGTJç r.GAGU11G Low 2GTduTor.gd6 913q r.eJ9TAG-
bGLoq conucr.162 MTcp CO1JLOT2 266111 fi GIbGLTGUCG ji1dpL9462 O TLJII94TOIJ'
1qGAGJ0bUà 9LT qGAGob6q C0fflJLT62 1 bLTCOTSi OAGL 913 G4GUqGq TLUG
CLTTTT uq WTTG21—EGLL61 (j) 1TIJ21L15119LL62u11c2 OL 9 291ub16 or
COULOT2qo UO 266111 40 1131111613136 dLOMflJ 119g62
cp9 coLJLoTT1Uà OL TTT1 11500mG16A6T2isqboTIcIcgT2cgpTT1cA
G 913TIUbOLfJIJ qGcGLLtJTu9uf01 fiG 1126 01 COIJLOT2 JJJGq949 91202flddG2
IUTdpçTTW11qpc 2GLAICG C022 JJJ62L11C11LGO fiG couoiii7 9120 2661112fi
COIJLOI2913q fJJ9çqOm621C LG9T TUGL62 L9G2icebcPGIOM fiG Mor.qL9fG
q2cn22Gq9pOAG 2ndàG2c JgçLGAGIJIIG ILOIU T1J1T9cT0U 12GU9IJCGP7
GGC 013fiG240C11 O àOAGL1JIJJGIJqGp4Jp2 12 C0U2T2GUT MTfJ 1J10G2
COIJLOT1TIJdbr. bo1rTc91 2fiPTTT.cA fJGAruq JJ9 COIJcLO12JJ9AG 9 LJGd9AG
JJJ67\91204624 fiG rwb9cç 01 COLJL0T2 013 oper. IIJ9CLOGCOIJOIIJTC A9L19P1G2
TUIT9cTOU IJq L6JuTC6 LG9T qpç 2GLATCG
9L6 116JA 40 11cTTTG 0OI3cLOT2 br.6211ur9p171 OdGUGL9G LGAGLIIIGILOUl
2fldd62fJ9ç corrncr.1G2 MIcp 2çLOud àoAGr.msJeuc2 91JqqGbGuqGuoGIJcr.91
0OLJr.OT2 qG2d16q 40 bLG2GLAG fiG TU1T9TOU9L fill p92G JJJGTL1uq1ud2
coAGr.15w611c2 MTçp uqGbGuqGIJc CGUcL9T p9IJj(2uridpc r.6212ç pofi TlJbIgcTou gIJq
— —TTPEIT4TOU o TIJGLuçToLYgcLGqT TT16I7cous oiu PGGL
WGAGLflJGTG22' flJGGATgGUCGcrçq 9POA 2nàdG2? 4JJ6 MGT9LG dU2 GLOW
TOM2 pnç TU äGUGLJ flJ2 2np]GCç T2 JO MGTT qeAGobGq TIJ JJGJTçGL9flL6
20U16 O JGTçLrJLG gfLGgqAJ1Tt6q 12 LTGA91J4 OL äEO22 Cb1T
bodLgIu2
cou2JqGLcToLT2 IDflJ]UCG O CO22 giq pGuGTc2 or c9bTç9 cou;LoJ
PG26 t10M2JJT22CIOU2ITddG2,C2 2flCJJliOG2IdUOLG TurboLuç
GCOLJOILfTCCOU2GdIJGUCG2 oT1JçGLUç1OUg c9bTcT TOM2 uq oouioja oLJ
pugucT] TuGLw6qTçTouprusbicçiou rubogu OL GAnrLrd
IUOPTTI.cALO22 bITAgcG cbTc9I TOM2 uq 24L1Tcc1TLGO TUGLUCOLJ
TIyAe2cuJGu CLO22COu1LJ4ETG2 qGçGLWTLJGJJG MGLGCOU26dfl6UC2 O cbiçj
T2pç uo cgbic tTOM2 9LJ fiG22OCTGLGq12LTpncTOU ot 2gATuà2guq
JpGWb]TCT B22nwbcTou TLJTTcGL9fi6LGA6MGq TU fiG bLGAT0O2 2GCTOIJ
CO cbci TOM2 uq cbi coLTçLO2: guq GATqGJJCG
JJJIIJ LG2OU tOL flJT2C4
uoç PG JJTdJJTAIucGdLg4Gq'CbTçT COIJçLOT bLOàLSiJf2qoiJO2GGJJJ fipG fiG
B° fiGqgçg2GGIJJ2O2flbb0L4 fiG ATGM JJ MJJTTG W9LJG2wo7
FT]CG9f gJJG2e?cncfl-G2'4J1G2G e G22 o cowbycsq JoTu JAbOçJJG2G2
A9LTPTG OAGL TUJGJ4OIJG O4pG2GbLGqTCçTOIJ2T2 2nbboLGq pk fiG
woud 00004LTG2 MTp obGu c9bTg WLCG2 uq TIJAGaçWGIJ.ç2pOrflqpG WOLG
JiJGG2çGq 4JJG p7bOpG2T2JJ Cp9IJdG2 ID COU2flIXJb4TOU 2JJOflGCOLLGTG
4JJG2G COJJ4LOT20LCL022 2GC4101J O uqn24Ls uq qGAeobuà COnU4L1G2
DcJJguäG VLLgJJaGWGU2 uq ECpUaG G2cLTCTOU2 G2G fIG Tusbc o
gWG2flLG Or CbTC0ULOT2 LOW 4JJGINE21JIJ11JIGbOLjDo
GtJGC42 O cgbrij COUL0J2 OLJLGTCbT4T wopTTTA gjjq02G(J)
vSM2r1qIG2OfiG LGDJ 2TqG GAIqGUCG JJAGoo]<GqqTLGc7
oLTtJGLcGLUboL9J LqG
22G2 pn qI24OLcOu O BLJOfJGL boTrc7 c°°i GIWTLJçGbLTAçGTIJCGLJçTAG2
C92G,fJG DTGLU9TiG f0CbTç9 COLflLOT212 UOçTLGG LqG ILlTLJL3CT9]
cpç fIGMG.LG GtGC2 o TlXJbo2TDdCOIJ4LOT2 9LG IJJIIJJ TG22C]G9L ILl4JJ12
bnL2nIuàCnLLGUc cCOnuc gtdGc2 rl2rudOfiGLqT2fiLTouL7 bolicA OOT2
OL fiG C[ILLGU CCOrIIJ4 pTgucG I 2GGUI2CTGL JJU GLGC4TAG COJJ4LOT bLoäLur 12 CIO2GTN LGT1G o gdoAeLLruJGLJ 4LdG4
9CCO11U LG2cLTCfOU2t cPT2OP2GLAS4100T TUcGLG2cTUd LloqrwboLcgrfc jecj
MJJTTGUO qLGc4 LGJGAUT o cgbfI]
cLlbTfITIUOPTJT
cbTgT COLrcLO]-2 LGLu T1urb0 uç bro je9bbLLGu pLLLTGL2OLGOJ
o LfLTU fJG2G fILdG2LJJGLG LbbGLL2 fi PG 00 GAqGuCGJJL MOflJ 2fldàG2
JJLAGcgLdG2 OL JJG CrILLGLJç 9CGOSILl uq WLUTbDTLcG wLcLoGc000IuIc boJTcIe2
LOW fiG GbGcfIq b9IcGLU OT IUcGLULcTOULI TUAG2P1SGU2T2 JJ doAeLuIuGuc2
JJLAGcoucjnqeq flJL; ;jic 1110241 bJLc2TpTGLG9200IOL 41JifI qGbLr.410L0
ObGLIOL 410 0041 cgbTçgTUJOAGWGU412MT41JJTLI IJL41IOULJ ponhJqgLre22GAGLLI
221911 LGTL41TAG 410 JJ12410L1C91 bGLoq2 MJJGU C9b14191LC000IJ412MGLG LbbLLGLI41JA
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